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ALFABETIZACIÓN ACADÉMICA EN LA ERA DIGITAL: DESARROLLO DE 





Esta investigación tuvo como propósito identificar los cambios del desempeño 
escritural de docentes universitarios en la producción de textos académicos 
para la virtualidad a través del diplomado Desarrollo de contenidos educativos 
para la virtualidad, en una universidad privada de Bogotá. 
Se capacitó a un grupo de nueve docentes de ciencias básicas e ingeniería en 
crear textos académicos que integran las características de la virtualidad para 
ser difundidos en plataformas educativas digitales. Las teorías que se utilizaron 
en esta investigación fueron: literacidad electrónica, alfabetización académica, 
hipertextualidad, discurso multimodal, estilo en la web “pirámide invertida”, 
intertextualidad y aspectos gramaticales. La metodología fue de tipo evaluativa, 
en la que se tomaron datos cualitativos y cuantitativos, la comparación se 
realizó con el mismo grupo de participantes, a través de una prueba pretest y 
una postest, en las que se utilizaron seis rúbricas que permitieron evaluar el 
nivel de desempeño. Como conclusión, se muestran los cambios que tuvieron 
los participantes en este proceso de formación, se hizo una aproximación a las 
características que demanda la escritura en la web en los espacios virtuales de 
aprendizaje, se analizó cómo literacidad electrónica es un nuevo estilo que 
integra varios formatos para la transmisión de mensajes en la virtualidad y, por 
último, cómo estos procesos de formación contribuyen a mejorar las 
competencias de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) en 
docentes universitarios.  
 
Palabras clave: formación docente, literacidad electrónica, investigación 
evaluativa, competencias TIC. 
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ACADEMIC LITERACY IN THE DIGITAL AGE: FOR TEACHERS COLLEGE 




This research aimed to identify the changes writing skills university teachers in 
the production of academic texts for virtuality through the course: Development 
of educational content for virtuality, in a private university in Bogotá. 
In this research he was trained a group of nine teachers from basic sciences 
and engineering to create academic texts that make up the features of virtuality 
to be published in digital learning platforms. The theories that were used in this 
research were: electronic literacy, academic literacy, hypertext, multimodal 
speech style web "inverted pyramid” intertextuality and grammar. The 
methodology was evaluative type, in which qualitative and quantitative data 
were taken, the comparison was made with the same group of participants, 
through a pretest test and post-test, in which six instruments of assessment, 
rubrics were used, these allowed to evaluate the level of knowledge. In 
conclusion, research shows the changes that took participants in the training 
process, an approach was made to the parameters demand the writing on the 
web in virtual learning spaces, discussed how electronic literacy is a new style 
that integrates various formats for the transmission of messages in virtuality 
and, finally, how these formation processes contribute to improving the skills of 
Information Technology and Communication (ICT) in university teaching.  
 
Keywords: Teacher training, electronic literacy, evaluation research, ICT skills.
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En las últimas décadas, el crecimiento de las tecnologías digitales de 
información y comunicación y el uso de internet innovan las formas 
tradicionales de interacción de las personas con el medio y el conocimiento. La 
cantidad de información y el uso que se hace de ella en la web desarrolla 
nuevas habilidades como la literacidad electrónica1, que está inmersa en las 
labores cotidianas, familiares, sociales, laborales, económicas, políticas y 
educativas, a través del uso de las redes sociales —como Blog, Facebook, 
Instagram, Skype, Twitter— o de páginas web, cursos virtuales y cualquier 
medio virtual que posibilite a las personas interactuar con la sociedad 
(Cassany, 2006; Sánchez y Puerta, 2010). 
Según lo anterior, en un contexto en el que la virtualidad cada vez se 
legitima como medio de comunicación, por su fácil acceso, los individuos no 
solo adquieren la información sino que crean espacios en los cuales comparten 
pensamientos, actividades diarias, noticias, informes de trabajo, producción 
intelectual, investigaciones —en el caso de la academia—, etcétera, y eso los 
lleva a desarrollar nuevas habilidades a la hora de seleccionar, crear y divulgar 
la información (Asinsten, 2008; Cassany, 2006; Ministerio de Educación 
Nacional [MEN], 2013). 
La academia no es ajena a la innovación que trae la tecnología. En la 
virtualidad existen diversas maneras de generar material de aprendizaje —e-
books, blogs, videos, infografías, videoconferencias, Prezzi, etcétera— y 
medios para la realización y entrega de actividades a fin de medir el desarrollo 
de competencias. Saber usar los recursos de la modalidad virtual para la 
creación de programas educativos e-learning requiere de docentes que utilicen 
estas herramientas y logren integrar el conocimiento en el contexto tecnológico 
(Asinsten, 2008). Por lo tanto, la academia necesita estar actualizándose en el 
uso de estos recursos para formar profesionales competentes que respondan a 
                                               
1 Concepto propuesto por Cassany (2006). Describe los criterios que debe tener presente un 
autor de contenidos virtuales. Este concepto que se ampliará en el marco teórico. 
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las demandas de la sociedad, la tecnología y el mercado laboral (Cassany, 
2007). 
Castells y Hinamen (2002) a través de sus postulados sobre sociedad de la 
información —comunicación del conocimiento— y sociedad informacional —las 
formas en la que los individuos generan, procesan y transmiten la información, 
que vienen a ser los pilares de la productividad y el poder en un contexto 
tecnológico que avanza aceleradamente—, muestra un mercado laboral en el 
que los profesionales deben mantener un buen desempeño en las habilidades 
comunicativas. Para Cassany (2007), los profesionales, además de aprender a 
desenvolverse en una sociedad de la información, tienen la necesidad de 
perfeccionar las habilidades escritas, ya que se verbalizan muchas actividades 
laborales para consignarlas, valorarlas y comunicarlas. Adicional a esto, si los 
profesionales pretenden mantenerse actualizados en su campo disciplinar o 
laboral, necesitan participar en investigaciones, leer y escribir artículos y 
ponencias. 
En una sociedad en la que la escritura se impone en el ámbito laboral como 
medio de registro, y la masificación y el acceso de la información son 
características de la virtualidad, el contexto académico se ve inmerso en estos 
cambios con la creación de programas en la modalidad virtual, los docentes 
deben desarrollar habilidades en tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), como es la creación de textos para la virtualidad. De ahí 
que esta investigación evidencia la necesidad permanente de formación en la 
actividad de escribir, como lo asegura Carlino: “[…] escribir se desarrolla en 
coherencia con las exigencias que presenta cada nivel educativo y con las 
características discursivas de cada disciplina” (2005, p. 10). Es así que las 
demandas escriturales serán un ejercicio de todas las profesiones, no solo en 
el ámbito de la academia sino también en sus actividades laborales. Al ser la 
escritura el medio de comunicación más utilizado, los profesionales deberán 
adaptarse a las necesidades de forma y estilo de las organizaciones. De 
acuerdo con esto, el acto de escribir es una actividad de permanente 
aprendizaje y actualización. 
Esta investigación se desarrolla en cinco apartados. El primer capítulo trata 
sobre el problema de investigación, se compone de la justificación, 
antecedentes de investigación, planteamiento del problema y pregunta de 
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investigación, y los objetivos. El segundo capítulo recoge las definiciones, 
conceptos y fundamentos teóricos que sirven como pilares para la elaboración 
de los temas e instrumentos de evaluación en el programa de creación de 
textos académicos para la virtualidad. El tercer capítulo, aborda el marco 
metodológico, es una descripción y explicación de la forma como se desarrolló 
la investigación: el tipo y diseño de investigación, la investigación evaluativa en 
la formación docente, participantes, instrumentos, procedimiento, muestras y 
análisis de información y estrategia de análisis de datos. En el cuarto capítulo 
se muestran los resultados de tipo cuantitativo y cualitativo de las seis rúbricas, 
Y por último, aborda las conclusiones a las que se llegó con esta investigación 
y las recomendaciones para futuras investigaciones. 
.
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En la búsqueda de mejorar las competencias escriturales de docentes en la 
creación de materiales educativos implementando las TIC, primero es necesario 
conocer el contexto político que demanda este tipo de formación, como lo es el 
proyecto de los Estándares Unesco de Competencias en TIC para Docentes 
(ECD-TIC), el cual suscribe a un ámbito más amplio de reforma de la educación 
y desarrollo sostenible, y los programas de educación de las Naciones Unidas y 
la Unesco: los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)2, la Educación para 
Todos (EPT)3, el Decenio de la Alfabetización de las Naciones Unidas (DNUA)4 y 
el Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible (DEDS), los cuales se 
inscriben en las competencias en Alfabetismo TIC, que abordan la necesidad de 
que los docentes tengan habilidades en TIC y conocimiento de los recursos web 
necesarios para hacer uso de estas herramientas en la adquisición de 
conocimientos complementarios sobre sus asignaturas que contribuyan a su 
propio desarrollo profesional y una mejor propuesta pedagógica y didáctica 
(Unesco, 2008). 
En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), en 2013, creó el 
documento Competencias TIC para el desarrollo profesional docente, mediante 
el cual sirve como modelo para la creación de programas de formación en la 
búsqueda de que los docentes incorporen en sus prácticas las TIC como 
herramientas de trabajo, no solo como apoyo a la presencialidad, sino como 
otro medio en el que los estudiantes puedan acceder a la información. Los 
docentes deben tener conocimientos en tecnología y pedagogía mediada por 
las TIC; generar investigación a través de esta modalidad, y realizar gestión de 
cursos virtuales y habilidades comunicativas, conocidas como: competencias 
tecnológicas, competencias pedagógicas, competencias de gestión, 
competencias de investigación y competencias comunicativas (MEN, 2013). 
                                               
2 Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ 
3 Educación Para Todos http://portal.unesco.org/education/es/ev.php-
URL_ID=53844&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
4 Educación para el Desarrollo Sostenible http://portal.unesco.org/education/es/ev.php-
URL_ID=27234&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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Respecto a estas últimas, el MEN las define: “[…] la competencia comunicativa 
se puede definir como la capacidad para expresarse, establecer contacto y 
relacionarse en espacios virtuales y audiovisuales a través de diversos medios 
y con el manejo de múltiples lenguajes, de manera sincrónica y asincrónica” 
(2013, p. 32).  
Además, es necesario entender cómo es la producción escrita para 
espacios virtuales, en especial, textos académicos, pues los documentos que 
se insertan en el formato virtual, cuentan con características que permite al 
lector navegar por internet, recuperar información en video, imagen, sonido 
para construir una idea. Por lo tanto, entender cómo se construyen estos 
textos, cuáles son sus características y las teorías que los explican son 
necesarios para poder enseñar a los docentes, quienes estén interesados en 
crear contenidos, a construir textos académicos para la web utilizando las 
novedades de la virtualidad. Además, de tener procesos de formación  
También, este tipo de investigación contribuye a futuros proyectos en 
formación docente de tipo evaluativa, ya que la evaluación de proyectos de 
formación, en este caso docentes, además de mejorar las competencias sobre 
su labor, también tiene como propósito producir información sobre los efectos 
de un programa de formación y los factores que incidieron en su creación, lo 
cual requiere una descripción inicial de la situación, un seguimiento del proceso 
de implementación y una caracterización de la situación al finalizar la 
implementación, a fin de contribuir en futuras investigaciones. 
De acuerdo con lo anterior, este proyecto se inserta en un contexto donde 
las demandas de incorporar las TIC para la formación docente son 
indispensables, pues se ubica en un escenario en el que la función del 
educador ha variado. Adicional a esto, se requiere perfeccionar las habilidades 
escritas, ya que en la educación virtual el medio que más se utiliza es el código 
escrito, y el uso de este, sumado a los recursos de internet, requiere de 
capacitaciones a fin de crear mensajes, materiales, actividades o 
realimentaciones a las actividades de manera clara. El desarrollo de esta 
investigación buscó mejorar las competencias docentes en la creación de 
materiales educativos, mediante la implementación de las TIC y la promoción de 
una literacidad y alfabetización digital. 
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Antecedentes de investigación 
 
Las siguientes investigaciones abordan los antecedes de investigación para el 
tema que se desarrolla en esta tesis. Los primeros tres trabajos tratan sobre el 
desarrollo de programas de formación para docentes en alfabetización digital y 
competencias TIC; los dos segundos están relacionados con investigaciones 
sobre textos para la web. 
La investigación realizada por Aroca e Infante (2012) titula “El currículum 
Unesco sobre Alfabetización Mediática e Informacional: diseño de un curso de 
teleformación para docentes”. En este trabajo se desarrolló la creación de un 
curso virtual en la plataforma Moodle siguiendo la propuesta de currículum de 
la Unesco. Los participantes fueron cinco profesores de dos colegios de la 
localidad de Sevilla, quienes estuvieron encargados de acceder y evaluar el 
curso en línea, según su experiencia y perspectivas a través de un cuestionario 
virtual hecho en Google Docs. Este trabajo se relaciona con la investigación en 
curso, ya que propone un material de instrucción para la enseñanza de las 
competencias TIC para docentes, especialmente en lo relacionado con la 
alfabetización mediática. Con los resultados de esta investigación se resaltó la 
importancia de crear herramientas para evaluar estos espacios de formación y 
la necesidad de seguir creando espacios de formación y capacitación para 
profesores en temas relacionados con las TIC. 
En una segunda investigación, Gutiérrez (2008) analiza la relación entre 
cambio tecnológico, cambio social y cambio educativo, en la cual concluye la 
necesidad de una realfabetización digital para docentes, entendida como el 
conjunto de competencias críticas que permiten a los individuos comunicar y 
comprender la circulación de ideas o información en los espacios virtuales. El 
estudio se realiza con docentes de educación infantil y educación primaria, 
quienes a través de un proceso de capacitación realizaban material virtual para 
sus cursos: textos, videos, blogs, infografías, etcétera. A partir de este trabajo 
se puede concluir que manejar las TIC no consiste solo en utilizar la tecnología, 
sino también forma parte de la formación didáctica o constituye un proyecto 
educativo. Se analiza cómo están y deberían estar las TIC en el aula, su papel 
en el aprendizaje y en la educación, y qué deberían hacer en la sociedad. 
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La tercera investigación revisada corresponde a los autores Aristizábal y 
Bustillo (2011). Recoge las experiencias que han tenido desde 2007 hasta 
2011, capacitando profesores a través de diplomados en la Escuela de 
Magisterio de Vitoria-Gasteiz, Alavá, España. Siguiendo el modelo ACM (The 
Access-Competence-Motivation Model) desarrollado por Viherä y Nurmela, se 
capacitaron docentes en la creación de blogs como material de apoyo para sus 
clases; después, ellos enseñarían a la población a utilizar estos recursos como 
medio de construcción de la información. Como resultado de esta investigación 
se destacó la necesidad de que los docentes dominen los recursos de la web 
2.0; además, se busca que las escuelas aseguren formas para que las nuevas 
generaciones incluyan en su formación la competencia digital con una previa 
capacitación a los profesores. 
En cuanto a las investigaciones relacionadas con el estilo de escritura para 
la web, se encuentra el trabajo de Henao y Ramírez (2006), titulado “Impacto 
de una experiencia de producción textual mediada por tecnologías de 
información y comunicación en las nociones sobre el valor epistémico de la 
escritura”. Esta investigación se realizó con estudiantes de educación básica. 
Su objetivo fue recoger evidencias en las concepciones que poseen los 
alumnos sobre la escritura y su relación con el aprendizaje y el conocimiento a 
través de un programa de formación, en el que los participantes desarrollaron 
habilidades de expresión escrita en el género expositivo, utilizando páginas de 
internet como espacio de composición y trabajando en grupos que se 
comunicaban a través del correo electrónico y videomensajes. Tales formas de 
comunicación muestran que la escritura en la web requiere de un nuevo estilo. 
En esta misma línea de investigaciones se encuentra la de Calle (2014) 
sobre las habilidades del pensamiento crítico durante la escritura digital en un 
ambiente de aprendizaje apoyado por herramientas de la web 2.0. El objetivo 
de este trabajo fue analizar el desarrollo de las habilidades del pensamiento 
crítico durante la producción de textos digitales en ambientes de aprendizaje 
apoyados en herramientas de la web 2.0. Participaron 32 estudiantes de 
undécimo grado, quienes durante once sesiones elaboraron producciones 
escritas digitales en el marco de un ambiente de aprendizaje apoyado por 
herramientas de la web. El enfoque asumido en el estudio fue mixto y la 
metodología empleada fue la recolección y análisis de datos cuantitativos y 
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cualitativos de forma conjunta. El alcance fue de carácter descriptivo y 
correlacional, y se desarrolló a través de fases el procedimiento aplicado en el 
trabajo de campo, la conceptualización y aplicación de los instrumentos. La 
conclusión de este trabajo, al igual que la presente investigación, se relaciona 
con la formación de personas para crear contenido y textos en la web; para ello 
se deben desarrollar unas habilidades de pensamiento crítico frente a las 
diversas opciones de información que tiene internet y que se ven reforzadas 
con procesos de lectura y escritura, y así, finalmente, poder compartir 
información en estos medios. 
 
Planteamiento del problema 
 
La industria y la tecnología traen avances que innovan el estilo de vida en la 
sociedad del siglo XXI. La academia, inmersa en este contexto, requiere que 
entre sus labores se incorporen las TIC a las dinámicas de aprendizaje y acceso 
a la formación, ya sea para reforzar la presencialidad, fomentar el aprendizaje 
autónomo o como medio de comunicación para la educación a distancia. 
En temas de educación virtual, el MEN ha desarrollado trabajos sobre las 
competencias que deben tener los docentes. Uno de ellos es el documento 
Competencias TIC para el desarrollo profesional docente, en el que se plantea 
como objetivo la capacitación docente en un contexto que demanda nuevas 
habilidades, “[…] enfrentándose a los nuevos desafíos educativos ligados a la 
calidad de la educación, a una mejor cualificación profesional docente y a la 
incorporación de nuevas competencias, habilidades y saberes” (2013, p. 1). 
Las instituciones de educación superior (IES), de acuerdo con estas demandas, 
incorporan las TIC dentro de sus proyectos educativos; en la mayoría de ellas 
ya existen dependencias encargadas de desarrollar, implementar y evaluar 
cursos virtuales; por lo tanto, los docentes deben desarrollar competencias que 
estén vinculadas con este tema, entre estas se encuentran: competencia 
tecnológica, pedagógica, de gestión, investigativa y comunicativa. 
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (2013):  
Las TIC facilitan la conexión entre estudiantes, docentes, investigadores, otros 
profesionales y miembros de la comunidad, incluso de manera anónima, y 
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también permiten conectarse con datos, recursos, redes y experiencias de 
aprendizaje. La comunicación puede ser en tiempo real, como suelen ser las 
comunicaciones análogas, o en diferido, y pueden ser con una persona o 




Para fines de este proyecto de investigación y desde esta perspectiva, “[…] 
la competencia comunicativa se puede definir como la capacidad para 
expresarse, establecer contacto y relacionarse en espacios virtuales y 
audiovisuales a través de diversos medios y con el manejo de múltiples 
lenguajes, de manera sincrónica y asincrónica” (MEN, 2013, p. 32). 
Asinsten (2007) afirma que el docente, con los cambios que trae la 
educación virtual, asume nuevos roles y habilidades. En el caso de querer 
crear sus propios contenidos, debe desarrollar tres competencias en el campo 
de la comunicación5, la pedagogía y la tecnología. Dentro de las habilidades 
comunicativas desarrolla las competencias a) respecto a la producción de 
textos, b) en comunicación con recursos no verbales ni textuales (comunicación 
audiovisual) y c) en comunicación utilizando las nuevas tecnologías.6 
Respecto a las tres competencias que debe tener un docente en las 
habilidades comunicativas en la educación virtual, la comunicación escrita 
requiere realizarse de manera cuidadosa, pues la transmisión del conocimiento, 
el discurso instruccional para las actividades y la realimentación, por lo general, 
se realizan a través de mensajes escritos. Además, como se utilizan 
expresiones y terminología propia de la disciplina para lectores no expertos, es 
necesario buscar el punto intermedio en el que la transmisión de la información 
se haga de manera comprensible sin perder su rigor científico (Asinsten, 2007; 
Cassany, 2006; Flórez y Gutiérrez, 2011). 
Asinsten, en la primera competencia: producción de textos, propone una 
serie de habilidades para lograr que los docentes redacten textos que sean 
                                               
5 Para este caso, solo se citarán las dos primeras habilidades: producción de textos, integración 
de recursos no verbales a los documentos: discurso multimodal, hipertextualidad, 
intratextualidad, aspectos gramaticales,  pues son los que abordan esta investigación. 
6 Asinsten, en su libro Producción de contenidos para la virtualidad: guía de trabajo de docente-
contenidista (2008), documento compartido por Virtual Educa, desarrolla una serie de hipótesis 
sobre las habilidades de los docentes que se enfrentan a las demandas de la virtualidad. Para 
el caso de esta investigación solo tomará las habilidades en la producción de textos que serán 
insumos de los cursos virtuales.
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comprensibles, los cuales deben tener un cuidado con el manejo de los 
términos, la organización de la información, el uso de recursos literarios, 
claridad en las ideas y buena redacción: 
 Producir textos dialógicos, abiertos a la reflexión, la duda, al pensamiento 
crítico.  
 Producir textos nuevos, fluidos, que involucren al autor y al lector a utilizar 
todos los recursos literarios adecuados.  
 Producir consignas de trabajo, claras, taxativas y sintéticas. 
 Estructurar y organizar adecuadamente la información.  
 Utilizar los recursos visuales disponibles (tipografías, formatos de párrafos, 
recuadros, barras, etc.) adecuadamente.  
 Producir textos adecuados a los medios. No se escribe de la misma manera 
en un material didáctico que es un mensaje de correo electrónico (Asinsten, 
2007, p. 22). 
 
En la segunda competencia, comunicación con recursos no verbales ni 
textuales, se refiere a la interpretación y producción de mensajes utilizando 
otros sistemas simbólicos diferentes a los verbales o escritos, en un contexto 
donde la imagen y la cultura audiovisual están desplazando la palabra escrita 
por el ícono. Este es el listado que propone el autor: 
Capacidad de /leer/, decodificar imágenes seleccionando la más adecuada para 
transmitir, acompañar, completar un mensaje.  
Capacidad de producir o manipular imágenes para adecuarlas a determinados 
sentidos y los mensajes audiovisuales a las características de diversos 
soportes tecnológicos. (Asinsten, 2007, p. 23)  
 
Los docentes necesitan estar en la capacidad de moderar espacios virtuales 
de aprendizaje y desarrollar cursos para la educación virtual; es así como se ve 
la necesidad de aprender a utilizar e incorporar las TIC en su labor, y como el 
medio por excelencia es la escritura, entonces a esto se suma la necesidad de 
perfeccionar sus habilidades escritas, para este caso, la alfabetización virtual.   
En este contexto, la Institución Universitaria, a través de la Vicerrectoría de 
Educación Abierta y a Distancia, crea el Diplomado en Desarrollo de 
Contenidos Educativos para la Virtualidad. El objetivo fue formar docentes en la 
creación de contenidos educativos, los cuales fueron insumos de cursos 
virtuales. En el diplomado los participantes debían conocer las características 
de los textos que circulan en la web, hipertextualidad e intratextualidad, y la 
integración de distintos sistemas sígnicos: el discurso multimodal y el estilo en 
la web. 
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Esta investigación se centra en el estudio de las habilidades escriturales de 
profesionales, en este caso docentes que deben responder a las demandas 
laborales y redactar textos explicativos para transmitir información a un grupo 
de personas de manera virtual. Respecto a esto, según Cassany (2007) la 
mayoría de profesiones utiliza la escritura como medio de comunicación para 
transmitir información: “En la práctica, la mayoría de profesiones calificadas 
requiere algún tipo de transacción oral o escrita, más o menos específica o 
sofisticada. Hay que verbalizar mucha actividad laboral para comunicarla, para 
valorarla o para archivarla” (p. 12). Escribir es un tema transversal a todas las 
profesiones y, de acuerdo con las necesidades laborales, los profesionales 
crean documentos —como producto o parte de sus labores— obedeciendo al 
estilo del documento que se les solicita; sin embargo, esto no garantiza que 
lleguen a una excelente redacción; por eso esta habilidad se desarrolla en el 
transcurso de la vida. Además, si se quiere estar al día, la formación 
permanente utiliza la escritura como herramienta de aprendizaje. Para Cassany 
(2007): 
 
Aún más, si estos profesionales pretenden estar al día en su campo, deberán 
participar en los foros de investigación y deberán leer y escribir artículos, 
ponencias y comunicaciones para congresos y revistas. La formación 
permanente también utiliza la escritura como herramienta de aprendizaje. (p. 
12) 
 
Acciones como aprender a seleccionar la información, dentro la cantidad de 
opciones que tiene la web, a partir de una lectura crítica, y crear nuevos textos 
son indispensables en la educación. En este contexto, una nueva habilidad es 
la curación de textos, es decir, aprender a seleccionar la información de 
manera que sea comprensible para los estudiantes, que provenga de fuentes 
fiables y que sea de acceso libre. 
Por lo tanto, la actualización de los docentes en TIC requiere de una 
formación permanente, pues no es solo aplicar nuevas tecnologías y recursos 
en el aula; se trata de saber orientar desde un enfoque pedagógico y 
comunicativo hacia una adecuada integración, a fin de impartir clases que sean 




Planteamiento pregunta de investigación 
 
En este contexto, y de acuerdo con este tipo de demandas, surgió la siguiente 
pregunta de investigación: ¿Cuáles son los cambios en las competencias 
escriturales para la modalidad virtual de un grupo de profesores universitarios 








 Analizar los cambios en las competencias escriturales para la modalidad 
virtual de un grupo de profesores universitarios que participan en el 
proceso de formación basado en el uso rúbricas que describen el 
desarrollo de habilidades escritas.   
 
Objetivos específicos  
 
 Caracterizar el tipo de escritura que se realiza para la educación virtual. 
 Crear herramientas de evaluación, en este caso rúbricas que permitan 
medir el impacto del programa en el perfeccionamiento de habilidades 
escriturales. 
 Elaborar recomendaciones generales para el mejoramiento de la oferta 
académica en formación de docentes universitarios en las habilidades 
escritas para la web. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO: LA ALFABETIZACIÓN ACADÉMICA EN LA 
ERA DIGITAL 
 
Con la masificación y acceso de la información a través de internet, los autores 
acceden a nuevas comunidades académicas y del discurso. Escribir en este 
medio requiere de un estilo que permita de manera simplificada explicar un 
concepto. Los recursos son variados pero se deben utilizar de manera óptima. 
Para la virtualidad, escribir se desarrolla en coherencia con otros rasgos 
discursivos: la hipertextualidad, los aspectos gramaticales, la intertextualidad, 
un estilo breve y conciso, en un marco de nuevas habilidades para leer y 
escribir: literacidad electrónica. En el siguiente apartado se abordan los temas 
de formación docente en habilidades TIC, la alfabetización académica, 
tecnología en el ámbito educativo, literacidad electrónica y características de la 
escritura para la web. 
Formación docentes en habilidades comunicativas TIC, alfabetización 
digital 
 
Los profesionales que estén en relación con las TIC, o que quieren incluir en 
sus labores estos recursos, adquieren unas destrezas en el desarrollo de un 
pensamiento crítico según la información que está disponible en internet para la 
construcción de nuevos mensajes. Como lo muestra Cassany (2006), el 
desarrollo de una literacidad electrónica incluye la habilidad para seleccionar 
información, organizarla de acuerdo a los objetivos y producir nueva 
información. Shetzer y Warschauer (citados por Cassany, 2006, pp. 179-178) 
identifican tres componentes en esta literacidad: 
Comunicación. Destrezas para interactuar con las máquinas, que presentan un 
sistema alternativo de reglas y protocolos interactivos: se usan géneros nuevos, con 
formas de cortesía particulares, con estructuras discursivas, registros o fraseología 
diferentes a los tradicionales.  
Construcción. Corresponde a la denominación tradicional de “escritura” con tres 
matices relevantes: se pasa de la prosa lineal al hipertexto, del lenguaje verbal al 
objeto multimedia y del autor a la co-construcción de textos con coautoría.  
Investigación. Corresponde a la navegación por la red. Hay que saber usar y leer 
sitios, desplazarse a través de su compleja estructura, orientarse en el entramado 
de enlaces o saber evaluar críticamente la validez, fiabilidad y utilidad de los datos.  
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Otros autores interesados en perfeccionar habilidades para que los 
docentes aprendan a seleccionar y producir nuevo conocimiento en la web, 
crean manuales como es el caso de Asinsten (2007), en su libro Producción de 
contenidos para la virtualidad: guía de trabajo del docente-contenidista. Este es 
un material para docentes que quieran ingresar al mundo de la educación 
virtual; entre líneas se lee una serie de instrucciones para escribir y desarrollar 
contenidos para la web, y habilidades para moderar espacios virtuales; es un 
desglose de consejos que ayudan a mejorar las habilidades comunicativas.  
De igual forma, las personas en su formación profesional adquieren los 
códigos de la disciplina para interactuar en ese contexto. Además, el 
conocimiento está relacionado con el dominio del lenguaje. La adquisición del 
nuevo léxico y el uso de la lengua son las características que constituyen la 
formación profesional; la alfabetización académica es otra característica de la 
formación docente para el caso de esta investigación. 
 
Tecnología en el ámbito educativo  
 
La educación a distancia ha estado acompañada de los medios de 
comunicación. En el siglo XX, el soporte era a través de la radio o la televisión 
para aquellas personas que tenían acceso a estos medios. Con los 
computadores, los dispositivos móviles y el acceso a internet, los modelos 
educativos han cambiado, así como también los roles docente-estudiante y el 
proceso de aprendizaje. Ahora se habla del autoaprendizaje y el tutor (antes 
docente) como la persona que acompaña el proceso (UOCInnova, 2001). 
En el caso del e-learning (aprendizaje electrónico en la educación a 
distancia 100% virtual), el énfasis se produce en la utilización de internet como 
medio de acceso a los contenidos y a las actividades de la formación para el 
conocimiento. La interacción y la comunicación son una parte fundamental de 
los modelos de e-learning (UOCInnova, 2001). Según la experiencia que ha 
tenido UOCInnova, se han definido distintas generaciones en los cursos 
virtuales, “estableciendo un paralelismo entre el desarrollo y la evolución de la 
tecnología con los modelos de e-learning”. En la figura 1 podemos observar 
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que en la primera generación la preocupación más importante consistió en 
adaptar los contenidos y materiales textuales al formato web. 
 
 
Figura 1. Evolución de los materiales de apoyo e-learning 
Fuente: UOCInnova (2001, p. 15) 
 
La producción de material por parte de expertos temáticos para la 
educación virtual se encuentra en un primer momento. Sin embargo, para 
pasar a una segunda parte, en la que estudiantes y docentes sean los que 
construyan la información y las comunidades de aprendizaje, es necesaria la 
participación integral de todos los actores del proceso de aprendizaje; este será 
uno de los retos de la educación virtual. Además, es necesario que los tutores, 
quienes guiarán el proceso, tengan conocimiento sobre el aprovechamiento 
que se puede hacer de los recursos que ofrece internet para la construcción de 
material pedagógico virtual. A continuación se definen las teorías que soportan 
la construcción de materiales de consulta, construidas por los expertos en la 
disciplina para la producción de textos para la educación virtual. 
 
 
Literacidad electrónica en la formación docente  
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Con internet, el ejercicio de leer adquiere nuevas prácticas y estrategias, el 
formato tradicional de la hoja blanca se convierte en una imagen policromada. 
De acuerdo con Cassany: “la simple redacción manuscrita se sofistica y 
automatiza con los programas informáticos, el lector local y restringido del 
papel multiplica y diversifica en la red” (2006, p. 173). En el contexto educativo, 
las investigaciones encargadas de analizar el impacto que producen las nuevas 
prácticas de escritura en la enseñanza, cambiando las metodologías que traen 
los currículos y los materiales didácticos, posibilitan el aprendizaje electrónico 
(e-learning) y las propuestas didácticas que se difunden en la red (Cassany, 
2006). 
La propuesta que se aborda en esta investigación es la literacidad digital, la 
cual se define como el conjunto de competencias lingüísticas de las que 
disponen unas personas para analizar información en determinado contexto a 
través de la lectura, a fin de transformarla en conocimiento y luego divulgarla 
de manera escrita, en algunos casos. Las competencias que definen la 
literacidad cambian de acuerdo con el medio en el cual se desarrollan los 
textos. En este aspecto, Cassany (2006) habla de diversas literacidades; estas 
no solo cambian por el contexto, sino también por los niveles de análisis que 
hacen los lectores sobre el documento, que son decodificar el sonido-grafema; 
ser un lector funcional; interpretar el mensaje más allá de lo escrito, realizar 
lectura entre líneas, y ubicar esa lectura en el contexto. Detrás de líneas, las 
dos últimas le apuestan a un pensamiento crítico sobre la información que se 
transmite, claro está, con distintos niveles. El lector y escritor en un mar de 
información que ofrece internet debe aprender a seleccionar las fuentes, pues 
no solo se accede al conocimiento de otras disciplinas, sino que esto se hace 
de manera global. Esta es la propuesta de Cassany: 
 
 Literacidad electrónica: hipertextos e hipervínculos, capacidad de 
navegación, géneros electrónicos, etc.  
 Literacidad funcional y social: comprensión del escrito, discriminación  de 
datos relevantes, etc.  
 Literacidad básica: decodificación, correspondencia sonido-grafía, etc., 
(2006, p. 178). 
 
La literacidad electrónica en la producción de textos académicos para la 
modalidad virtual se integra con otro tipo de habilidades lingüísticas. Dentro de 
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estas sobresale el desarrollo de nuevas formas discursivas propias de la 
disciplina, el cual se conoce como alfabetización académica. 
 
Alfabetización académica  
 
El ingreso de los estudiantes en la universidad significa que además de adquirir 
conocimiento especializado sobre la disciplina, deben aprender los códigos que 
en ella se construyen, para así formar parte de esa comunidad discursiva. Los 
docentes en su proceso de formación universitaria adquieren esas 
convenciones lingüísticas al punto de dominarlas para poder transmitírselas a 
sus futuros estudiantes; además, los discursos sirven de reflexión y constituyen 
las maneras de saber e investigar en las disciplinas. De acuerdo con Carlino 
(2005), la alfabetización académica es: 
 
El conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura 
discursiva de las disciplinas así como en las actividades de producción y 
análisis de textos, requeridas para aprender en la universidad. Apunta, de esta 
manera, a las prácticas de lenguaje y pensamiento propias del ámbito 
académico. Designa también el proceso por el cual se llega a pertenecer a una 
comunidad científica y/o profesional […] precisamente en virtud de haberse 
apropiado de sus formas de razonamiento instituidas a través de ciertas 
convenciones del discurso (pp. 13-14).  
 
Esto quiere decir que el conocimiento de una disciplina está relacionado con 
la adquisición de sus formas discursivas, y es en la práctica donde más se 
afianzan estos conocimientos. No obstante, Carlino (2002) afirma: “la fuerza del 
concepto de alfabetización académica radica en que pone de manifiesto que 
los modos de leer y escribir —de buscar, adquirir, elaborar y comunicar 
conocimiento— no son iguales en todos los ámbito” (p. 410). Para la 
producción de textos académicos se debe entender cuáles son las 
propiedades, rasgos discursivos, que implementan en la web, como medio de 




 Rasgos discursivos de la escritura académica en la web 
 
Leer y escribir son actividades que dependen de la cultura; son esos rasgos 
sociales que permiten interpretar el mensaje a través del intercambio de 
símbolos que comparte una comunidad. Actualmente se ven modificados por 
las innovaciones que trae la tecnología, pues es un medio con unas 
características lingüísticas específicas; aunque esta no dista de la información 
impresa, por lo menos sí cuenta con varios recursos y otros sistemas sígnicos: 
símbolos-íconos que representan el mundo y permiten darle sentido a los 
conceptos y mensajes que se construyen día a día (Cassany, 2006). 
A continuación se describen las principales características para la 
producción de textos académicos para la modalidad virtual. 
 
Pirámide invertida  
 
Cada vez son más los estudios y las tecnologías que se aplican para los 
lectores del medio digital (Castells y Hinamen, 2002; Franco, 2007; Sánchez, 
2011; UOCInnova, 2001); se trata de adecuar los textos de contenido y forma a 
las necesidades de estos. Es una nueva sintaxis que permite presentar la 
información de manera inmediata, evitando esos grandes contextos que a 
veces se creaban para llegar finalmente a la idea principal. Ahora la idea 
principal se presenta en la primera línea y en las siguientes se desglosan los 
complementos; esta se conoce como pirámide invertida. Esta nueva sintaxis y 
organización macro- y microtextual se adopta de la propuesta hecha por 
Guillermo Franco (2007) en su libro Cómo escribir en la web; es una 
alfabetización digital, en la que los textos responden a las siguientes 
características: la idea principal en la primera línea; tener una escritura breve y 
concisa; usar palabras cortas; evitar adverbios y adjetivos valorativos —en su 
lugar deben ser descriptivos y exactos—; evitar juegos de palabras y frases 
pasivas; el tamaño de cada párrafo no puede ser más de cinco o siete líneas. A 
continuación se presenta la propuesta de la cual se tomaron los criterios de 
estilo para la web en el diplomado: 
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Esta nueva forma exige palabras cortas, conocidas y precisas. Es una pauta 
para los textos de la red, que inevitablemente termina siendo pauta para todos 
los medios […]. Un estilo que nos exige escribir fin en vez de propósito, porque 
es más corto; trabajo en vez de rol, porque es más conocido, y colibrí en vez de 
ave, porque es más preciso (si efectivamente es un colibrí). 
La frase debe ser corta, sin exceso de incisos ni de circunstancias. El ritmo 
de frase larga + frase corta + frase larga resulta ideal para conformar un párrafo 
eficaz e impactante. El núcleo de cada frase, el verbo, debe ser fuerte y directo, 
aclaró, y no débil y sinuoso, hizo la aclaración. Adverbios y adjetivos no pueden 
ser valorativos, sino descriptivos y exactos. Además, se debe extremar la 
mesura en figuras y juegos de palabras. La escritura en Internet requiere más 
que ninguna otra la economía de palabras, lo que finalmente ha venido a 
convertirse en pauta de todo texto escrito. (Franco, 2007, p.11) 
 
 
Franco (2007) propuso estilo de pirámide invertida con base en los estudios 
que realizó el Poynter Institute, Centro de Investigación y Educación en 
Periodismo con sede en Florida (Estados Unidos), a través del software 
EyeTrack III, mediante el cual se analizó cómo los usuarios recorren la pantalla 
del computador. Afirma que las historias cortas eran tres veces más vistas que 
las largas y que, en general, la lectura era superficial. Pero también señalaba 
que cuando se encontraba algo de interés, la lectura era más profunda (datos 
que dieron igual resultado en las versiones anteriores EyeTrack y EyeTrack07). 
Otro aspecto que se tomó para la creación del estilo en la web es el patrón de 
lectura que realizan los usuarios; se clasificaron tres estilos llamados “F”, “E” y 
“L invertida”. Estos nombres obedecen de manera icónica con los resultados 
obtenidos del tipo de escáner que realizaron con este software, de acuerdo con 
estas imágenes, conocidas como mapas de calor (heat map) (figura 2), según 
las zonas en donde más se concentran las miradas de los lectores.  
 
 
Figura 2. Mapa calor (Heat map). 
NOTA: El color rojo muestra las zonas donde más se concentran las miradas. 
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Fuente: adaptado de Jakob Nielsen por Franco (2007) 
 
Sumado al estilo que propone Franco (2007), la conceptualización 
(reelaboración semántica), la textualización (reelaboración discursiva) y la 
denominación (reelaboración léxica) son criterios importantes para que el autor 
logre transmitir el conocimiento disciplinar de una manera comprensible para 
un lector no experto, quien hasta ahora se está apropiando de los conceptos, 
pues no se puede escribir como se hace para un colega (Cassany, 2006). Es 
necesario garantizarles a los estudiantes virtuales que al momento de realizar 
la lectura de un párrafo, este permita de manera clara y concisa conceptualizar 
la idea principal: 
 
 Supraordinada: ¿a qué clase superior pertenece el concepto? 
 Isoordinada: ¿qué características, propiedades o cualidades cercanas lo 
o la permite identificar? 
 Infraordinadas: ¿en qué diversas versiones o grupos se divide el 
concepto “subclases”? 
 Y excluyentes: ¿qué clases semejantes existe para poder diferenciarlas 
de otros conceptos? 
 
En la figura 3 se aprecia un modelo que sirvió de insumo para explicarle a 
los docentes cuáles son las características para desarrollar párrafos que 
permitieran la conceptualización, es decir, escribir de forma tal que en cada 
desarrollo de un concepto se lograra aprender desde sus características hasta 
el grupo de teorías o corrientes a las cuales pertenece. 
 
Figura 3. Mapa conceptual sobre los criterios que favorecen la conceptualización 
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Fuente: Universidad ECCI, insumos para el Diplomado sobre el desarrollo de contenidos para 
la virtualidad. 2014. 
 
La intratextualidad e hipertextualidad 
 
Como característica de los textos académicos e investigativos, se recurre a 
otras fuentes, pues las teorías no surgen de un solo autor; por lo general es el 
diálogo de varias posturas. Es así que para este proyecto se buscó capacitar a 
los docentes para que desarrollaran habilidades ante el tema del uso de 
fuentes de información en la web, pues la referencia bibliográfica, más que la 
inscripción de la información, era crear una línea discursiva con la información 
que se trae de otros autores. En este apartado se abordó el tema de uso de 
citas textuales en los documentos para la educación virtual: la intratextualidad.   
 
Intratextualida 
Es la relación de copresencia entre dos o más textos o la integración de las 
ideas de otros autores al discurso propio (Sánchez, 2011). También se conoce 
como citación o referenciación; es una de las propiedades de los textos, en 
especial de difusión científica y académica, y tiene como características el 
respeto y el adecuado uso de la información. La escritura permite que la 
información sea registrada y difundida, concepto que Sánchez denomina 
documentación, en el cual existen tres formas de referenciar: la cita directa, la 
cita semidirecta, y el resumen. 
Existen las siguientes formas de realizar una cita: cuando se hace una 
descripción general de la idea o cita semiintegrada al documento; cuando se 
resume un contenido con mayor o menor fidelidad al enunciado original, 
obedeciendo a las cuatro macroreglas semánticas que propone Van Dijk 
(1992); cuando se omite información que no sea necesaria; cuando se 
seleccionan entre toda la información las ideas principales de cada apartado; 
cuando se generalizan e integran los datos que se están resumiendo; y cuando 




Esta forma de citación se caracteriza porque reproduce en esencia un 
fragmento de información tomada de una fuente, pero con las palabras del 
autor que está ajustando la información para crear un nuevo discurso, 
buscando continuar con el estilo del documento o la línea discursiva y así evitar 
la cita directa. Estas son las características: crear un contexto o párrafo que 
indique dónde comienza la información de otro autor; por normas de 
presentación debe finalizar con la referencia; debe reproducir las ideas o el 
contenido, pero no las palabras del autor fuente; por último, debe 
caracterizarse por su autonomía expresiva, (Sánchez, 2011).  
Cuando no se crea un contexto para la cita y sin integrarla discursivamente, 
no se produce la intertextualidad; solo sería una superposición de varias voces, 
como retazos de información, lo que genera la desarticulación de la unidad 
discursiva en el texto, rompiendo con los criterios de cohesión y coherencia. 
Además, es necesario recurrir a los conectores lógicos que sirvan como 
recurso lingüístico para que el lector entienda el propósito del uso de esa 
información, pues estos cumplen una función subordinada para contrastar u 
ofrecer una información o un dato. Por otra parte, independiente del sistema de 
citación que se utilice, todas las citas deben estar referenciadas de una manera 
completa para que el lector tenga acceso a las fuentes. 
La cita también puede ser utilizada como fuente retórica, como concepto de 
rigurosidad y objetividad, característica de la escritura informativa y científica. 
El uso de los verbos de introducción de una cita es una de las características y 
decisiones del autor en la construcción del documento.  
 
Sintaxis de la cita directa 
Este tipo de cita está integrada por la frase de introducción, un verbo 
flexionado, (en el caso de las normas APA). Estas citas se caracterizan porque 
gráficamente se identifican en el documento, como el uso de las comillas o 
cambio de letra o tamaño de esta, así como también de la inscripción de 
nombre y apellido del autor, año y página de la que se sustrae la información. 
Se llama la atención del lector en la cita, pues no forma parte de la línea 
discursiva del documento; no hay una relación sintáctica con el enunciado.  
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Sintaxis de la cita indirecta 
En esta manera de citar, el discurso está constituido, al igual que en el discurso 
directo, por una frase introductora, un verbo flexionado y una cita indirecta cuya 
manera lingüística es el uso del pronombre relativo “que”; le sigue la frase 
subordinada que está en relación sintáctica con la frase introductoria. En este 
caso el apellido del autor y el año desempeña la función sintáctica del texto. Se 
caracteriza porque no irrumpe con la línea discursiva del documento (como se 
vio al inicio de este tema, se entiende como paráfrasis). 
 
El uso de verbos en las citas 
Desde el punto de vista semántico, los verbos reflejan acciones; por ejemplo, 
los que se utilizan en las expresiones introductorias, algunos aportan 
información que condiciona la manera en que el lector interpretará el discurso 
citado. Desde la perspectiva del enfoque pragmático, el hablante establece la 
fuerza ilocutiva, entendida esta como hacer algo con el lenguaje; se utilizan 
determinados verbos que servirán de marca discursiva para entender qué 
pretende hacer el autor. Estos son algunos ejemplos de los verbos más 
usados: insistir, revelar, pretender, responder, concluir, argumentar, relatar, 
demostrar, comentar, suplicar, prometer, concluir, afirmar, revelar, develar, 





Una de las características para el desarrollo de la sociedad de la información 
es que esta pueda ser almacenada, compartida y reproducida sin que se pierda 
la cantidad y calidad de la información. Actualmente se han diseñado software 
que pretenden imitar el funcionamiento de la mente y memoria humana, la 
asociación de ideas, los saltos de unos conceptos a otros; es lo que se conoció 
a partir de los años sesenta como el hipertexto (Campàs y Martí, 2010). 
En esta modalidad se trata de enlazar la información, que se integren los 
autores en el mismo documento; los autores pueden ampliar la información a 
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través de enlaces que remiten a los estudiantes a las páginas web que son las 
fuentes originales. Según Campàs y Martí (2010): “La principal innovación del 
hipertexto no es el método de organización en sí, fiel reflejo de la estructura 
asociativa utilizada por la mente humana para relacionar conceptos, sino su 
automatización” (p. 35). 
Visto de esta manera, el hipertexto es una conexión de redes de 
información a través de enlaces que se encuentran en los conceptos, nodos, 
como opciones para ampliar la información. Es necesario crear un contexto 
antes de insertar un enlace, el cual servirá para dar continuidad a la línea 
discursiva (Cassany, 2006), párrafos que orienten al lector sobre el para qué y 
qué se va a encontrar después de dar clic sobre el enlace. En la figura 4 se 














Figura 4. Cuadro que amplía la información a través de lecturas complementarias 
Fuente: Vicerrectoría de Educación Abierta y a Distancia, Universidad ECCI, 2014, Procesos 
Industriales, unidad 1, p. 7. 
 
 
La integración de este tipo de recursos dentro del documento se lograba 
mediante un trabajo de revisión y selección para que se pudiera completar la 
explicación del concepto, sin que la nueva información desviara la intención del 
texto. Además, era necesario mencionar un objetivo pedagógico, para que de 
esta forma se garantice un hilo conductor en la lectura del texto (Campàs y 
Martí, 2010). Para este fin, se acudió a la taxonomía de Bloom (Bloom, 1956). 
El uso de verbos educativos expresan los diferentes niveles del proceso de 
pensamiento (niveles cognoscitivos); entre ellos se encuentran: crear, analizar, 
evaluar, aplicar, comprender y recordar (Marzano y Kendall, 2007). Insertar 
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estos verbos orienta al lector no experto, pues le permite identificar el objetivo 
que persigue el autor al incluir un enlace. 
Este tipo de escritura le apunta a la simplificación, lo cual, para la escritura 
académica, se vuelve un paradigma y desarrolla en los autores nuevas 
habilidades escriturales que se reflejan en una sintaxis que logre integrar otros 
párrafos ya hechos y tomados de otros autores (con otro estilo), pero que 
complemente la idea que se quiere proyectar al lector. Se trata de lograr la 
organización de la información de manera asociativa en una sintaxis 
hipertextual. El hipertexto es una tecnología que organiza una base de 
información en bloques discretos de contenidos, llamados nodos, conectados 
por medio de una serie de enlaces, cuya selección provoca la recuperación 
inmediata de la información destino. Esos cruces que ofrecen diferentes 
caminos para explorar la información, de acuerdo con estas características, 
constituyen un texto entendido en forma de redes y enlaces de información, 
estilo, ideas y autores (Asinsten, 2008). 
De acuerdo con Campàs y Martí (2010), las estrategias discursivas 
utilizadas en esta tipología textual se pueden entender como un bloque de 
palabras que se une por múltiples trayectos, recorridos de información 
entendidos como: enlace, nodo, red, trama y trayecto. Los nodos se entienden 
como una de las unidades de información en las que se fragmenta un 
hipertexto; los enlaces permiten la continuidad del documento, describen el 
tópico; por eso es importante, a la hora de diseñar este tipo de documentos, 
además de la dimensión de nodo, tener en cuenta el tiempo de recuperación de 
la información, de su tangibilidad, legibilidad y enlaces: 
 
Tangibilidad: el grado en el que se hacen perceptibles las funciones del 
usuario. 
Legibilidad: tipo de dimensión de la letra resolución de las imágenes 
nodos muy nítidos y poco densos.  
Enlaces: sirven para interconectar los nodos y suelen ser 
bidireccionales. Existen enlaces estáticos, decididos por el autor y 
enlaces dinámicos, son los que recrea el lector (Campàs y Martí, 2010). 
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De acuerdo con estas características, existen tres estilos que pueden seguir 
los usuarios: secuencial, desde el principio hasta el fin, sigue un orden 
establecido por el autor, la información se va dando en la medida en que el 
lector logra avanzar en el texto; navegación, de un salto de información al otro, 
se puede hacer según la perspectiva del autor, impone un recorrido implícito; 
búsqueda, sirve si conoce algunas características de la información pero no es 




Lo novedoso que trae la literacidad electrónica es que integra otros 
sistemas de representación del conocimiento (otros sistemas sígnicos distintos 
a los grafemas) como si fuera un único formato. Los enlaces que se hacen a 
otras páginas web incluyen: lecturas complementarias, infografías, videos, 
animaciones, etcétera. Estos constituyen la forma como se integran los 
distintos sistemas sígnicos para construir el significado de la idea que se quiere 
transmitir. La postura de Kress y Van Leeuwen (1996) asegura qué 
comunicación es multimodal; se construyen significados mediante varios 
recursos: texto, imagen, video, sonido, etcétera. Se involucran todos los 
sentidos para la creación de un concepto; de esta forma, se asegura que no es 
solo a través de la lengua escrita la forma de reproducir el conocimiento.  
Representar algo no equivale a ponerlo en código escrito o codificarlo, 
más bien se trata de construir el significado mediante recursos semióticos que 
se tengan disponibles para los lectores, quienes al hacer un recorrido por los 
recursos construyen significados, reconociendo que no solo el código escrito es 
el que permite reproducir información. 
En internet cada modo de comunicación carga con un potencial de 
significados que al ser compartidos en determinados contextos con la 
recuperación que hace el lector cambia de significado, (Borja, 2005; Kress y 
Van Leeuwen, 1996). 
El uso de estos recursos semióticos no son reglas establecidas, como la 
lengua escrita, se habla de prácticas. En este sentido, la construcción que se 
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hace en la virtualidad son prácticas de transmisión de mensajes, (Kress y Van 
Leeuwen, 1996). 
En la web no sólo se difunde el texto plano, lo normal es que se integre 
con el resto de modos, las portadas de los diarios incluyen fotos, videos e 
incluso ficheros de sonidos y el texto escrito, y usan la potencialidad de cada 
uno de manera intencionada para construir significados complejos. De esta 
forma, los internautas interpretar esos recursos que terminan ilustrando datos 
verbales, posibilitando su capacidad expresiva, en este sentido se habla de 





CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO 
 
Para analizar los cambios en el desempeño escritural de los docentes que 
participaron en el diplomado de escritura para la web, se realizó una 
investigación de tipo evaluativa. Se utilizaron rúbricas que permitieron mirar los 
niveles de desempeño y predecir el logro esperado. Los resultados que se 
obtuvieron fueron de tipo cuantitativo y cualitativo; al unirlos ayudaron a 
comprender de manera global el problema investigación.  
El siguiente apartado desarrolla el proceso a través del cual se realizó la 
investigación. En la primera parte se describe el tipo y diseño de investigación. 
En seguida, se hace una descripción de los participantes en el proyecto 
resaltando las características más relevantes. Luego se describe el 
procedimiento, en el cual se relatan las acciones (tareas, etapas, fases, 
periodos) que se llevaron a cabo para obtener las muestras. Después de esto 
se describen y explican los instrumentos o estrategias utilizados para generar 
la evidencia pertinente al trabajo a fin de registrarla. Por último, se mencionan 
las estrategias de sistematización, compilación, organización y análisis de la 
información obtenida. 
Antes de iniciar con la explicación de la metodología que se utilizó, es 
necesario describir el contexto en el que se desarrolló. Esta investigación se 
realizó en una universidad del sector privado, ubicada en Bogotá, en la 
vicerrectoría de educación abierta y a distancia. Esta vicerrectoría es la 
dependencia encargada de la producción y administración de programas 
virtuales. Además de estas labores, también desarrolla diplomados y cursos 
para capacitar a docentes en competencias TIC, implementación y ejecución de 
herramientas web, plataformas y software que dan soporte a la labor docente. 
A través de las capacitaciones se logró formar profesores en habilidades 
comunicativas y redacción de textos para la web. 
 
 
El tipo y diseño de investigación  
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Se realizó una investigación de tipo evaluativa, en la que se buscó analizar los 
cambios en las competencias escriturales para la web de un grupo de 
profesores universitarios, dado que este tipo de investigación permite comparar 
parámetros definidos por niveles de desempeño (Rodríguez, et al. 2012). En 
cuanto al diseño, se implementó una investigación mixta, en la que se tomaron 
datos de tipo cualitativo y cuantitativo. La comparación se realizó con el mismo 
grupo de participantes, configurando un diseño de tipo preexperimental, a 
través de una prueba pretest y una postest para evaluar los efectos de las 
variables independientes, organizadas como descriptores cualitativos en una 
rúbrica de evaluación. 
Investigación evaluativa en la formación de docentes  
 
Como lo aseguran Rodríguez, et al.: “Las evaluaciones pueden estar 
orientadas por diversos propósitos, pueden referir a objetos y situaciones 
diferentes y llevarse a cabo bajo distintos diseños metodológicos” (2012, p. 7). 
Además de esto, también permiten comparar parámetros definidos, se pueden 
realizar con otros grupos o entre los mismos participantes, o comparar los 
niveles de desempeño que tuvieron los agentes involucrados en la 
investigación: 
 
[…] la comparación entre estado final y estado inicial es de gran relevancia 
porque, al conocer el punto de partida o línea de base, es posible valorar los 
cambios en su magnitud real, […] las situaciones pueden mejorar mucho, poco 
o nada respecto de la línea de base y registrar esos cambios es de gran 
relevancia para rectificar o ratificar acciones a futuro. (Rodríguez, et al. 2012, p. 
7) 
  
Ahora bien: la evaluación de proyectos de formación, en este caso 
docentes, además de mejorar las competencias sobre su labor, también tuvo 
como propósito producir información sobre los efectos de un programa de 
formación y los factores que incidieron en su creación, lo cual requiere una 
descripción inicial de la situación, un seguimiento del proceso de 
implementación y una caracterización de la situación al finalizar la 
implementación (Rodríguez, et al. 2012). 
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El proceso de evaluación, como se mencionó anteriormente, se utiliza de 
acuerdo con distintas metas e instrumentos, siempre en coherencia con los 
objetivos o competencias que se quieren desarrollar. Cuando se crea este tipo 
de proyectos se parte de una base que consiste en la dirección hacia la cual se 
pretende llevar a los participantes de este tipo de investigación: 
 
La investigación evaluativa es un tipo especial de investigación aplicada cuya meta, 
a diferencia de la investigación básica, no es el descubrimiento del conocimiento. 
Poniendo principalmente el énfasis en la utilidad, la investigación evaluativa debe 
proporcionar información para la planificación del programa, su realización y su 
desarrollo. La investigación evaluativa asume también las particulares 
características de la investigación aplicada, que permite que las predicciones se 
conviertan en un resultado de la investigación. Las recomendaciones que se hacen 
en los informes evaluativos son, por otra parte, ejemplos de predicción. (Suchman, 
citado por Correa, et al., 2005 p. 31). 
 
Por otro lado, con la llegada de las nuevas tecnologías, el énfasis de la 
profesión docente está cambiando desde un enfoque centrado en el profesor y 
basado en clases magistrales, hacia una formación centrada principalmente en 
el alumno dentro de un entorno interactivo de aprendizaje y autoaprendizaje. El 
diseño e implementación de programas de capacitación docente que utilicen 
las TIC es un elemento clave para lograr reformas educativas profundas y de 
amplio alcance (Unesco, 2004). 
Existen diversos programas que buscan capacitar docentes en el uso de las 
TIC para integrarlas a la labor docente. En el portal de Colombia Aprende se 
exponen algunos proyectos de este tipo de formación: 
 
 TemáTICas es un programa desarrollado por el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), dirigido a directivos docentes de establecimientos 
educativos, para cualificar su labor y promover procesos de 
mejoramiento, transformación y cambio institucional con apoyo de las 
TIC, a través de la conformación de equipos de gestión para la 
construcción de planes institucionales de uso de TIC (Colombia Aprende, 
2015a).  
 Intel Educar es un programa del MEN en alianza con Intel; consiste en un 
modelo de formación en cascada que cuenta con un grupo de docentes 
líderes formadores (Senior Trainers-Master Teacher), con un alto nivel 
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de competencias en uso pedagógico de TIC, quienes forman a los 
docentes participantes (DP) con el propósito de integrar el uso 
pedagógico de TIC en las prácticas educativas (Colombia Aprende 
2015b).  
 A que te cojo ratón forma parte de la Campaña Nacional de 
Alfabetización Digital promovida por el MEN y Microsoft, para aquellos 
docentes que inician el desarrollo de las competencias básicas de uso 
pedagógico de las TIC (Colombia Aprende, 2015c). 
 
Las anteriores son propuestas del MEN en alianza con entidades privadas 
que buscan: “Fortalecer la formación profesional de docentes en lo referente al 
uso pedagógico de las TIC, con el fin de facilitar los procesos de innovación 
educativa y el mejoramiento de la calidad de la educación” (Colombia Aprende 
2015d). 
En este contexto, los programas que buscan integrar las herramientas que 
trae la tecnología y la internet en las aulas reiteran la idea de que el 
aprendizaje sucede en otros espacios que no sean las escuelas, ya que estos 
recursos pueden ser utilizados en la práctica docente o como material de 




En esta investigación participaron nueve docentes de pregrado de la 
coordinación de ciencias básicas y procesos industriales (tabla 1), quienes 
forman parte de la planta docente. Son de tiempo completo, y el material final 
de esta investigación sirvió como producto docente. 
 
Tabla 1. Participantes que se capacitaron 
Carrera Nº de docentes 
Cálculo diferencial 3 
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Estadística descriptiva 4 
Procesos industriales 2 
 
Para identificar a los participantes de este proyecto se utilizará la siguiente 
convención: Participante Nº 1,  Participante Nº 2, etcétera (tabla 2). 
 
Tabla 2. Formación académica de los participantes 
Carrera Participante Nº  Formación académica 
Cálculo diferencial 
1 Ingeniero físico 
2 Química farmacéutica 





7 Licenciado en física 
Procesos industriales 
8 Químico 
9 Ingeniero en procesos 
industriales 
 
Los docentes que tomaron el diplomado cuentan con formación posgradual. 
En la mayoría de los casos son docentes que están terminando la maestría, 
han hecho especializaciones y, en la parte laboral, cuentan con experiencia 
como docentes presenciales. Este dato nos indica que, en cuanto a su 
experiencia con la escritura, por lo menos todos han tenido que presentar 
proyectos de investigación o informes de trabajo, un tipo de documento más 
descriptivo y organizacional (tabla 3). 
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Cálculo diferencial 3 3 1 2 




1 0 1 
NOTA: Las cantidades descritas en la tabla representan los docentes que tienen ese 
grado de formación académica. 
Por último, respecto a la experiencia con la escritura, en la tabla 4 se 
muestra quiénes ya habían realizado publicaciones. Esta información se tomó 
de la hoja de vida que presentaron los participantes antes de iniciar la 
capacitación. 





Tipo de publicación 
Cálculo 
diferencial 
1 No N/A 
2 No N/A 
3 No N/A 
Estadística 
descriptiva 
4 No N/A 
5 No N/A 
6 Sí Libros, revistas indexadas, manuales y 
artículos académicos. 
7 No Artículos  
Procesos 
industriales 
8 Sí Manuales y capítulo para un libro 





Los instrumentos de análisis de datos que se implementaron fueron rúbricas 
que permitieron evaluar el desempeño de los participantes y valorar los 
resultados de aprendizaje. Estos instrumentos evalúan las características 
específicas del producto final y permiten medirlo en varios niveles de 
rendimiento. Además, sirven para clarificar lo que se espera del trabajo o 
producto, valoran el proceso de realización de la tarea y facilitan la 
realimentación. Las rúbricas responden eficazmente a la evaluación auténtica y 
permiten proporcionar una realimentación significativa (Blanco, 2007; Gatica y 
Uribarren, 2012). Para este caso, las rúbricas fueron de tipo analíticas-
específicas, pues cada una valoraba un tema específico de las características 
de los textos para la web, es decir: hipertextualidad, discurso multimodal, 
aspectos gramaticales, etcétera, y apuntaban al desarrollo de unas 
competencias específicas. Se construyeron de acuerdo con la definición que 
propone Blanco (2007): 
 
 Dimensiones: se ubican en la primera columna y sirven para representar 
aspectos particulares que se van a evaluar; en este caso, por ejemplo, la 
rúbrica uno (estilo en la web). Tiene como dimensiones: párrafos estilo 
pirámide invertida, párrafos que favorecen la conceptualización, uso de 
verbos y adverbios de tipo objetivo y criterios de forma. 
 Niveles de desempeño: definen la calidad del trabajo del estudiante, se 
expresaron en etiquetas cualitativas (excelente, bueno, aceptable y 
deficiente) y a través de unos rangos numéricos (tabla 5).  
 
Tabla 5. Puntuaciones de acuerdo con el nivel de desempeño 
Niveles de desempeño 
Etiquetas numéricas Etiquetas cualitativas 
0 a 1 Deficiente  
1.1 a 3.0 Aceptable  
3.1 a 4.0 Bien  
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4.1 a 5.0  Excelente  
 
NOTA: Escala valorativa que considera el artículo 5 del Decreto 230 de 2002, MEN 
Fuente: Adaptado de Martínez (2008). 
 Descriptores: breve explicación de la evidencia que permite juzgar el 
trabajo a lo largo de las distintas dimensiones y asignarle un nivel de 
desempeño concreto. Se ubican en celdas que definen la intersección 
de cada criterio con cada nivel de desempeño (Blanco, 2007). (Anexos 1 
a 6). 
 
A continuación se explica cómo está construida cada rúbrica a través del 
análisis teórico para la selección de los criterios en las dimensiones y 
descriptores. 
  
Rúbrica cero: prueba pre y postest, textos para la educación virtual 
 
Contiene cinco categorías de evaluación (anexo 1): 
Estilo en la web: párrafos, entendidos como bloque de información, que 
obedecen al estilo pirámide invertida. Desarrollo de párrafos entendidos como 
bloques de información, que permitan la conceptualización. Los verbos y 
adverbios dejan de ser valorativos y pasan a ser descriptivos y exactos. 
Párrafos que evitan las frases largas y se desarrollan en un tamaño no superior 
a las siete líneas. 
Propiedad intelectual: paráfrasis en el caso de citas textuales. Aspectos 
retóricos y sintaxis de la citación. Funciones discursivas de la citación y uso de 
normas. 
Hipertexto: contexto dentro del texto para la inclusión del enlace. Uso de verbos 
que se utilizan en la elaboración de objetivos, de acuerdo con las categorías de 
dominio cognitivo. El verbo no es la base de la taxonomía, sino el nivel lógico, 
psicológico y pedagógico que abarca el objetivo esperado en el alumno. Los 
enlaces permiten dar continuidad al texto como complemento, dejando el 
criterio de tamaño. 
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Gramática: cohesión y coherencia, signos de puntación, ortografía y léxico. 
Textos académicos para la modalidad virtual: escribir favoreciendo la 
conceptualización; apartado de problematización; integrar imagen y texto, y 
desarrollo de glosario. 
 
Rúbrica 1: estilo para la web 
 
Tiene cuatro categorías de evaluación (anexo 2). 
En ella se evalúa si el docente redacta párrafos en los que la idea principal está 
en la primera línea y si después desarrolla los respectivos complementos. 
Presenta párrafos que permiten la conceptualización utilizando verbos y 
adverbios que no sean valorativos; si usa frases largas y evita la subordinación, 
o si en bloques de información (párrafos) permite la conceptualización. 
Rúbrica 2: de propiedad intelectual 
 
Contiene cuatro categorías de evaluación (anexo 3): 
Paráfrasis en el caso de citas textuales: enuncia dónde comienza la cita y 
cierra con la respectiva referencia; reproduce fielmente el contenido pero no las 
palabras y se caracteriza por su autonomía expresiva.  
Aspectos retóricos y sintaxis en la citación: usa una frase introductoria, un 
verbo flexionado y el uso del pronombre “que” para el caso de las citas 
indirectas. De igual forma, hace uso adecuado de los verbos que orientan al 
lector. 
Funciones discursivas de la citación: adjuntar la información de la teoría. 
Uso de normas APA: conoce y usa las normas de citación en los casos 
requeridos. 
Rúbrica 3: Hipertexto 
 
Comprende tres categorías de evaluación (anexo 4). 
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Contexto para la inclusión de enlaces: crea un párrafo de contexto para integrar 
de manera cohesiva el contenido del enlace, dando continuidad a la línea 
discursiva del texto de acuerdo con los criterios de forma y estilo.  
Sintaxis para la inclusión de enlaces: utiliza verbos de la taxonomía Bloom que 
permiten integrar los enlaces evidenciando un objetivo pedagógico según el 
aprendizaje que se quiere dar en el estudiante. 
Línea cohesiva en los enlaces: inserta enlaces que son coherentes con el 
tema; obedecen al tamaño y toma información de fuentes fiables.  
Rúbrica 4: gramática 
 
Tiene cuatro categorías de evaluación (anexo 5). 
Cohesión y coherencia: usa e implementa de manera adecuada los 
mecanismos de cohesión y coherencia para poder ver el orden lógico del texto.  
Signos de puntuación: conoce y usa adecuadamente los signos de puntuación.  
Ortografía: conoce y usa las normas de ortografía. 
Léxico: usa un léxico variado que obedece al lenguaje de la disciplina; evita 
términos coloquiales.  
Rúbrica 5: textos académicos para la modalidad virtual 
 
Contiene cuatro categorías de evaluación (anexo 6). 
Escribir favoreciendo la conceptualización: logra redactar párrafos que permitan 
la conceptualización respondiendo a todos los ítems solicitados.   
Desarrollo del apartado de problematización: redacta el apartado de 
problematización (una situación del contexto), respondiendo los tres apartados 
en el orden solicitado, situación problema, datos que sustentan esa situación e 
integración de la situación problema con el contenido del curso. 
Integración de imagen con texto: logra integrar imágenes que complementan la 
información del texto, aclarando o ejemplificando la información. 
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Glosario: usa un léxico muy variado, que obedece al lenguaje de la disciplina; 




Las fases que se realizaron fueron: caracterización de los documentos y su 
respectivo análisis; creación del material para el Diplomado que se dictó de la 
manera virtual y presencial; creación de rúbricas de evaluación como 





A continuación se exponen las tareas que se realizaron para el desarrollo de la 
investigación:  
 Caracterización de textos académicos para la virtualidad 
 Creación de las instrumentos de evaluación  
 Creación del material para el proceso de formación (material virtual y 
sesiones presenciales) 
 Recolección de la información  
 Muestras  
 Estrategias de análisis  
 
Caracterización de textos académicos para la virtualidad 
 
Una de las primeras tareas que se realizó para este proyecto de investigación 
fue analizar el tipo de escritura que tenía en su repositorio la Vicerrectoría de 
Educación Abierta y a Distancia (VEAD). Ante todo, es importante aclarar que la 
Institución contrata a un experto temático para solicitarle a través de un 
contrato remunerado que desarrolle el contenido de un curso, explicando los 
temas y subtemas de un microcurrículo (explicar una unidad temática que 
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estaba compuesta por tres temas y los respectivos subtemas). Después de 
tener el material, este se constituye en el insumo para la creación de un curso 
virtual. Como se tenía una variedad de estilos para el desarrollo de los 
documentos, como uso de imágenes, tablas, etcétera, se presentaban en 
primera persona o tercera persona, la extensión de los párrafos no eran los 
adecuados para un curso virtual por su tamaño; en algunos casos se tenía 
exceso de hipervínculos y en los otros no se anexaba ninguno; una de las 
propuestas para este proyecto fue proponer un estilo de la VEAD y unificar la 
estructura y presentación de la información y de los textos. Al hacer esta 
primera labor se identificaron las siguientes características de los textos 
académicos para la virtualidad. (Anexo 7). 
 
Creación de los instrumentos de evaluación 
 
Estos instrumentos se construyeron después de realizar la caracterización de 
los documentos y la revisión de bibliografía, teorías que permitieron definir el 
estilo textual para estos documentos. De las teorías que se revisaron se 
construyeron cinco rúbricas para tratar de estandarizar los criterios de 
presentación y posterior evaluación a través de las dimensiones de las 
rúbricas. La sexta rúbrica recoge los temas de las anteriores, pues es la rúbrica 
general del programa de formación (diplomado) 
 Estilo en la web: los párrafos de la pirámide invertida permiten la 
conceptualización y uso de verbos y adverbios objetivos (no valorativos); 
una propuesta de Franco (2007) y Cassany (2006).  
 Intratextualidad: paráfrasis en el caso de citas textuales; sintaxis en la 
citación; funciones discursivas de la citación y uso de normas APA; 
conceptos de la American Psychological Association (2010) y Sánchez 
(2011).    
 Hipertextualidad: contexto, sintaxis y línea cohesiva para la inclusión de 
enlaces; conceptos de Sánchez y Puerta (2010), Cassany (2011), 
Campàs y Martí (2010), Asinstein (2008) y Caro y Arbeláez (2009). 
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 Aspectos gramaticales: cohesión y coherencia, signos de puntuación, 
ortografía y léxico; conceptos tomados de Flórez y Cuervo (2005), Moya 
(2008) y Parra (2004). 
 Textos académicos para la modalidad virtual: escribir favoreciendo la 
conceptualización, apartado de problematización, integrar texto e imagen 
y desarrollo de glosario; es una síntesis de las propuestas de Asinstein 
(2008), Cassany (2011 y 2006), Campàs y Martí (2010), Carlino (2005), 
Flórez y Cuervo (2005), Sánchez y Puerta (2010), Moya (2008) y Parra 
(2004). 
 
Para analizar cómo está construida cada rúbrica, se hace una descripción 
detallada en el apartado de instrumentos. 
Se creó una rúbrica que sirvió para la prueba pre- y postest: rúbrica cero, la 
cual evaluó los cinco temas de la investigación: estilo en la web, 
intratextualidad, hipertexto, gramática y estilos de textos educativos para la 
virtualidad. A su vez, los cinco temas tienen una rúbrica, ya que fueron los que 
se trataron en el proceso de formación. 
 
Creación del material para el proceso de formación 
 
Después de haber analizado las necesidades comunicativas escritas de estilo y 
forma para la virtualidad, en especial la creación de textos académicos, se 
propuso la creación de un diplomado de 120 horas, que sirviera como espacio 
para orientar a los autores sobre el tipo de producción escrita que debían 
realizar, además de perfeccionar sus habilidades escritas para la web y medios 
virtuales (véase el anexo 7). El desarrollo del diplomado fue el siguiente: se 
dictaron diez sesiones presenciales de cuatro horas, para un total de 40 horas 




Uno de los medios que se utilizaron para el desarrollo del proyecto, y por ende 
del diplomado, fue la educación en modalidad virtual. Este ejercicio se hace 
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con el fin de contextualizar y enseñar a los docentes en esta modalidad, para 
que comprendan la perspectiva del estudiante, y de esta manera entiendan lo 
importante de escribir de acuerdo con esas necesidades. 
 
Figura 5. Pantallazo de la presentación del Diplomado 
Fuente: Vicerrectoría de Educación Abierta y a Distancia (VEAD, 2014), Universidad 
ECCI, Diplomado sobre desarrollo de contenidos educativos para la modalidad virtual 
ECCI 
 
En la distribución del Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA), los participantes 
de este diplomado encontrarían la Guía del estudiante, para conocer el 
calendario académico, las actividades y fechas de entrega. En esta misma 
sección está el Foro de conocimientos previos que, como su nombre lo dice, es 
un recurso de comunicación asíncrona en el que los estudiantes plasman sus 
expectativas y conocimientos sobre el tema. Después está el Material de 
estudio, donde hay un ícono que lleva al estudiante al OVA del curso. Debajo de 
este enlace está el apartado de Actividades de aprendizaje y Zona para el 
envío de tareas, allí los estudiantes revisaban las actividades y enviaban las 
tareas que se plantearon en la modalidad virtual del Diplomado. El desarrollo 
en la modalidad virtual abordó otro tipo de actividades que ampliaban el tema 
de la educación virtual y otros aspectos sobre el aprendizaje e-learning y la 
producción de cursos; esta es una forma de contextualizar a los estudiantes 
sobre los roles, funciones, procesos y estilos que ofrece la virtualidad en la 
educación virtual. Representó el 60% de la información dada; el resto fue a 
través de encuentros presenciales, diez sesiones por semana, con una 
intensidad de cuatro horas (anexo 8). 
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Material de las sesiones presenciales 
  
En la modalidad presencial, que correspondió a los diez encuentros con los 
expertos temáticos, se abordaron los temas de gramática y producción textual, 
pues se consideró que estos apartados requerían de una serie de actividades 
que se desarrollarían de mejor manera en la presencialidad. Se implementaron 
como apoyo a las charlas presentaciones en Power Point; las guías para la 
elaboración de actividades dentro del texto fueron los insumos para realizar las 
sesiones. Estas se realizaron de la siguiente manera: dos horas para un tipo de 
clase magistral y las dos siguientes horas se dejaban para implementar las 
actividades que se llevaron a cabo; hubo trabajo en grupo para que los 
docentes realizaran realimentaciones de los avances (una revisión por pares). 
 
Plan de texto. 
 
Fue la primera actividad que realizaron los estudiantes para entender cómo iba 
a ser la organización del texto, cuáles iban a ser los temas y subtemas y los 
recursos7 que iban a utilizar por cada uno. Esta guía se desarrolló en clase; fue 
una búsqueda de la información que ellos iban a plasmar, pues los recursos 
que se deben utilizar obedecen a los lineamientos comunicativos. Adicional a 
esto, también se realizó la búsqueda de información a través de la base de 
datos con la que cuenta la Universidad, de tal forma que se lograra llevar a los 
lectores de esos documentos a la fuente original de los conceptos (anexo 9). 
 
Recolección de la información 
 
Se recogieron dos muestras representativas sobre los logros esperados a fin 
de analizar los niveles de desempeño de los docentes en la perfección de las 
habilidades escriturales para la virtualidad. Cada entrega estuvo orientada a 
                                               
7 Recursos, en este contexto, se refiere al uso de los distintas manifestaciones del discurso, 
como lo son videos, imágenes, vínculos que llevan a otros autores, enfoques teóricos y 
términos adoptados de los estudios en análisis crítico el discurso. 
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través de asesorías y socialización en clase de los avances, con el tutor y los 
compañeros de la asignatura.  
En la primera versión que se recogió los docentes desarrollaron los temas 
que les correspondían. En esta oportunidad se le dieron unas indicaciones 
sobre el material; por ejemplo, se les indicaba que debían desarrollar una 
introducción, un resumen de la unidad, un glosario para aclarar los tecnicismos, 
una de las formas de seleccionar conceptos que se debían explicar en el 
contenido y las palabras técnicas de la disciplina (Carlino, 2005). De igual 
forma, se les explicó que podían ampliar el tema con enlaces a otras páginas 
web —aunque esta instrucción se les había dado antes desde el primer 
momento con la entrega del taller Plan de texto (anexo 9)—. Como era un 
primer ejercicio, únicamente se les solicitó el desarrollo del primer tema, pero 
con todos los apartados ya desarrollados. 
Para la versión final, la cual permitió analizar si los docentes entendieron y 
asimilaron este estilo, se recogieron documentos de mínimo 30 páginas por 
unidad, desarrollando todos los apartados según las características impartidas 
en el diplomado. Esta versión se recogió un mes después de haber finalizado 
las sesiones presenciales. Al igual que en la primera entrega, los participantes 
tuvieron la orientación del tutor a través de asesorías (presenciales y virtuales). 
Antes de tener el último documento, se solicitó mínimo una asesoría con el 
tutor. 
Por otra parte, a las versiones que se entregaron, los documentos se 
analizaron con el Software antiplagio de la Universidad Ephorus; fue una forma 
de controlar que los participantes fueran los únicos autores en estas versiones, 
para evitar copiar y pegar información de otras páginas web.  
 
Muestras y análisis de la información 
 
Se obtuvieron dos tipos de muestras: una al inicio y otra al final del proceso de 
formación. Fueron los documentos de propiedad intelectual (cada uno de 30 
páginas); estos se conformaban de los siguientes apartados: introducción, 
problematización, desarrollo de los tres temas y los subtemas, resumen de la 
unidad, glosario, lecturas recomendadas y lecturas complementarias y 
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bibliografía. En cuanto al estilo, estos debían redactarse en un tamaño de 
párrafos no mayor a siete líneas; el uso de hipervínculos debía tener un párrafo 
de contextualización que explicara por qué era necesario seguir el enlace; el 
uso de imágenes debía aportar nueva información y no representar lo que ya 
estaba escrito; los videos no podían debían obedecer a un tiempo específico; la 
redacción debía ser clara y debía contar con normas de presentación y claridad 
en el desarrollo de contenido. 
Las primeras muestras que se recogieron solo presentaban el desarrollo de 
los apartados introducción, problematización y desarrollo del primer tema. Los 
participantes en ese momento no conocían todas las normas de presentación 
de textos académicos para la web. En la segunda versión, las muestras debían 
tener todos los componentes y obedecer el estilo que se explicó en el proceso 
de formación (anexo 7). 
Estrategia de análisis de datos 
 
Para las dos muestras se aplicaron los instrumentos de evaluación, cinco 
rúbricas, de forma tal que los participantes antes de realizar la última entrega 
ya conocían los criterios que se les solicitarían para la evaluación de cada 
tema, y, por otra parte, permitiría predecir el desempeño esperado en las 
habilidades escriturales. Para el análisis de la primera rúbrica, se realizó de la 
siguiente forma: 
 
Figura 6. Análisis de datos para la rúbrica estilo en la web 
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NOTA: Para cada criterio se seleccionó un color de subrayado en el texto, de tal forma que si se 
mira la primera rúbrica, el color verde obedece al criterio de párrafos de pirámide invertida; el 
color amarillo para el segundo criterio: uso de verbos y adjetivos descriptivos; para el color rojo, 
párrafos que evitan la subordinación.  
 
A continuación se expone la forma como se aplicaron las rúbricas a los 
documentos; hay que recordar que fueron dos versiones: 
Primero, se realizó una lectura de cada párrafo en la que se identificaba el 
verbo principal y el sujeto. Luego se tendrían los complementos de la oración. 
Para este criterio se solicitó a los docentes que debían colocar en la primera 
línea, como primeras palabras, el sujeto y el verbo principal, ya que al hacer 
una lectura escáner del párrafo (patrón de lectura en F o L invertida), la primera 
información permitirá identificar al lector sobre lo que se iba hablar; en algunos 
casos, además del verbo, también se analizaron los conectores. De acuerdo 
con esto, “utilizar la estructura de pirámide invertida significa comenzar el texto 
con la información más importante y después ir entregando más en orden 
decreciente de importancia” (Franco, 2007, p. 51). 
En el caso del segundo criterio, se analizó el uso de adjetivos y adverbios 
descriptivos y exactos, para evitar colocar palabras que reflejaran información 
de manera subjetiva; se analizó el uso de adjetivos, adverbios calificativos y 
pronombres de frecuencia, como el caso de muy, excelente, poco, nada, 
siempre, peor, mal, malo, más, etc. Se subrayaron con color verde los casos en 
los que se presentaban. Estos textos, al ser descriptivos y explicativos de las 
ciencias exactas, deben evidenciar el grado de objetividad; deben exponer las 
teorías, los ejemplos y las aplicaciones para el caso de estadística y cálculo 
diferencial, y evitar un lenguaje subjetivo (Franco, 2007, p. 49). 
En el tercer criterio —tomando los aportes de Parra (2004)—, se analizaron 
los párrafos que evitan la subordinación. Dadas las características del estilo de 
los párrafos que se requerían, por tamaño y presentación de la información, se 
optó por hacer oraciones cortas y concisas, para evitar de esta forma párrafos 
con subordinación larga. Al igual que los otros criterios, se subrayó con color 
rojo cualquier tipo de pronombre, ya sean reflexivos, demostrativos, posesivos. 
Por último, con color azul se analizó el tamaño de los párrafos; estos debían 
obedecer a un tamaño de cinco a siete líneas; esto es así por efectos de la 
virtualización del documento, ya que al momento de volver este texto un 
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insumo para la creación de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA), se evitará 
que el lector en la web abandone el documento (Franco, 2007, p. 49). 
 
 
Figura 7. Análisis de la rúbrica propiedad intelectual 
NOTA: Los colores que señalan en la parte izquierda del cuadro corresponden a cada criterio 
que se evaluó; para este caso, el color verde, paráfrasis en el  caso de citas textuales; el color 
amarillo, sintaxis de la citación; color rojo, funciones discursivas de la citación, y color azul, uso 
de normas APA. 
 
Para el caso de la rúbrica de propiedad intelectual se evaluaron los tres 
primeros criterios con la ayuda del software antiplagio EPHORUS8, pues nos 
permitió comparar la información que ellos tomaron de otras fuentes 
disponibles en la web, en este caso, para revisar la forma como estaban 
referenciando o parafraseando la información. Por otra parte, se revisó la 
información que ellos referenciaban y que no se encontró con el software. En 
este diplomado se les explicó a los docentes que no podían superar un 10% de 
citas textuales; en consecuencia, los criterios de evaluación de la rúbrica se 
inscriben en la evaluación sobre el estilo de parafraseo. 
En cuanto a la paráfrasis en el caso de citas textuales, se revisó que al 
aparecer información de otra fuente, referenciada a través de año o apellido, el 
                                               
8 Es la herramienta para detectar plagio en la web. Se trata de un software en línea que permite 
a través de la revisión de documentos entregar reporte en PDF de la información que tiene 
similitud con otras páginas en color amarillo, además de referenciar el enlace de donde se 
tomó la información y el porcentaje de plagio en total y de cada página web detectada.  
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autor lo insertara en el texto con la misma línea discursiva o estilo del 
documento. En las sesiones correspondientes a este apartado, se les explicó a 
los participantes que debían cambiar la información de cita textual a parafraseo 
sin olvidar dar los créditos. Se subrayaron con verde los apartados que estaban 
parafraseados y los que el software mostraba como fuentes de otras páginas 
web. Además se tomaron los criterios de evaluación que propone Sánchez y 
Puerta: “1), debe anunciarse siempre para saber dónde comienza; 2), debe 
cerrarse con la respectiva referencia; 3), debe reproducir fielmente el contenido 
(no las palabras) que se cita; 4), debe caracterizarse por su autonomía 
expresiva (unidad de comunicación)” (Sánchez y Puerta, 2010, p. 63). 
Para el segundo caso, aspectos retóricos de la citación, se evaluaron 
aspectos sintácticos y de estilo, como lo son el uso de una frase introductoria, 
un verbo flexionado y el uso del pronombre “que”, en cuanto a las citas 
indirectas. Se subrayó con color amarillo el uso de pronombres “que” y el uso 
de frases introductorias como: “dijo que…” “según…” “asegura”, etcétera. 
En el tercer caso, funciones discursivas de la citación, las citas indican la 
relación y el contexto específico del conocimiento (Teberosky, citado por 
Sánchez, 2010, p. 64): 
 
Cita de definición: se utiliza para definir conceptos 
Cita confirmatoria: se utiliza para corroborar/respaldar afirmaciones mediante la 
citación de autoridades en el tema.  
Cita de posicionamiento: el autor toma posición con respecto a la fuente que cita, 
desde una perspectiva crítica.  
Cita dialéctica: el autor pone a dialogar (compara) varios autores, para 
establecer comparaciones, aproximaciones…. 
Citas de apoyo o de expansión: en estricto sentido no se trata de citas, sino de 
referencias a otros autores con el fin de apoyar una idea o dar a entender que 
quien escribe conoce el estado de su disciplina. Mediante estas citas el autor le 
indica al lector que existe información adicional para ser consultada. 
Generalmente se utiliza en término de véase.  
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Respecto al uso de normas APA, este caso se subrayó con color azul la 
presentación de fechas, autores, enlaces y referencias de las citas, según los 
lineamientos de tales normas, en su sexta edición. 
 
 
Figura 8. Análisis de la rúbrica hipertexto 
NOTA: Para esta rúbrica, se evaluaron tres criterios: para el primero: contexto dentro del texto 
para la inclusión del enlace, color verde; color amarillo, uso de verbos de aprendizaje que 
permiten crear un cohesión con enlace con el enlace; el color rojo, criterios de extensión y 
relación con el texto. 
 
En el análisis del hipertexto, se habla de la inclusión de otros recursos como 
lo son videos, textos de otras páginas web, presentaciones en Prezzi, 
infografías, blogs, noticias, entre otros, para generar oposición, ejemplificar, dar 
continuidad, cambio de perspectiva, aclaración, etcétera. 
Para el primer criterio se analizó el uso de una oración o párrafo, el cual se 
presentó dentro de un cuadro azul. Este presenta las siguientes características: 
explicación de lo que encontrará el lector al dar clic en el enlace, qué tipo de 
recurso y para qué debe revisarlo. Se revisó que todos los enlaces estuvieran 
presentados en este formato y la palabra “enlace” se presenta en color 
amarillo, una forma de indicar la instrucción de dar clic allí. 
Para el segundo criterio, uso de verbos para la inclusión de los enlaces, se 
analizó que dentro de las oraciones en las que se incluían los enlaces se 
presentará un verbo de la taxonomía de Bloom, a fin de evidenciar un objetivo 
pedagógico de acuerdo con el aprendizaje que se quiere dar en el estudiante. 
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Se subrayó con color verde la presencia de este verbo y que su relación con el 
enlace evidencie cohesión y coherencia. 
En el útlimo criterio de esta rúbrica, se analizó el uso de criterios de estilo 
para dar continuidad con el texto que construyeron los participantes. Estos 
criterios fueron: que el enlace estuviera funcionando, que los textos no 
superarán más de cinco páginas, enlazar a videos de tiempo de duración 
máximo de cinco minutos. Respecto a otros recursos, no se tenía límite de 
tamaño, solo que evidenciara la relación que tenía con el verbo de aprensizaje, 
es decir, si se quería ejemplificar que el enlace lo llevará a un ejemplo, caso, 
etcétera. 
 
Figura 9. Análisis de rúbrica gramática 
Nota: Cada criterio de evaluación representa un color: verde, cohesión y coherencia; amarillo, 
signos de puntuación; rojo, ortografía, azul, léxico. 
 
En cuanto a la rúbrica de gramática, el primer criterio que se evaluó fueron 
los mecanismo de cohesión y coherencia, el uso de estos recursos lingüísticos 
que permiten dar un orden lógico al documento; se subrayaron con el color 
verde estos recursos lingüísticos. Para el segundo criterio, signos de 
puntuación, se analizaron todos los signos, primero identificándolos con color 
amarillo, y luego de acuerdo con los criterios que se les enseñó en el 
diplomado. En el tercer criterio, ortografía, se subrayaron las palabras con color 
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rojo que presentaban problemas con la tildes diacríticas, pues al utilizar la 
herramienta de Word, con el corretor ortográfico, este autocorrige todos los 
errores ortográficos. Respecto al último criterio, se subrayaron de color azul los 
tecnicismo de la disciplina y los términos coloquiales.  
 
Figura 10. Análisis de la rúbrica de textos para la educación virtual 
NOTA: Se analizaron cuatro criterios; en este caso obedecía al desarrollo de apartados que 
solicitaba la Universidad para la entrega de los productos. Con color verde se subrayaron los 
párrafos que permitieron dieron dar una idea completa con sus complementos; con amarillo se 
resaltó el apartado de problematización; con rojo, el uso de las imágenes, y con azul, el 
desarrollo de un glosario de los términos o tecnicismos que se utilizaron en el documento. 
 
En relación con la rúbrica de textos para la educación virtual, con el primer 
criterio, escribir favoreciendo la conceptualización, se buscó que los 
participantes desarrollaran textos de manera sencilla, clara y precisa, pero cuya 
explicación de las teorías, de los conceptos, fuera comprensible para los 
estudiantes, pues la población a la que se dirigen estos textos era de 
estudiantes de pregrado. Para lograr esto se debía responder a preguntas 
como “a qué grupo pertenece” o “qué características posee”, si los distingue de 
otros conceptos y “en qué se subdivide” (hay que aclarar que estos 
documentos se desarrollaron según los microcurrículos que les entregó la 
Universidad). 
El segundo criterio fue analizar el desarrollo del apartado de 
problematización de acuerdo con los tres párrafos que debían desarrollar; en la 
primera línea del primer párrafo se presenta la situación problema tomada del 
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contexto inmediato. En seguida viene la presentación de los datos que 
sustentan que dicha situación sea real y que es tomada del contexto. 
Finalmente, hay que redactar cómo con la lectura de este documento, los 
estudiantes podrán entender esta situación o aportar soluciones con el estudio 
de los temas. 
En el tercer criterio, integrar texto e imagen de acuerdo con las normas APA, 
se tuvieron en cuenta tres consideraciones que se tomaron del Manual de 
publicaciones de la American Psychological Association (APA, 2010). En cuanto 
a la primera consideración, establece: “[…] el valor de la información de la 
figura en el contexto del documento en el cual va a aparecer. Si la figura no 
ayuda sustancialmente al entendimiento del documento y duplica otros 
elementos del mismo, no debe ser incluida”, (p. 153 -152). En la segunda se 
analiza si la figura es la mejor manera de comunicar la información; por 
ejemplo, en los casos en los que se transmite la información cuantitativa, una 
tabla puede ofrecer más precisión que una gráfica. En la tercera consideración 
se analiza “hasta qué punto la figura puede crearse de manera que capture las 
características esenciales de la información deseada sin detalles que se 
conviertan en un distractor visual” (pp. 152-153). De acuerdo con estos tres 
aspectos se evaluó la inclusión de una figura por su valor informativo. 
El último criterio de evaluación para esta rúbrica fue el desarrollo del 
glosario; de acuerdo con Flórez y Gutiérrez (2011), este debe responder a la 





CAPÍTULO 4. RESULTADOS 
 
Resultados prueba pre- y postest 
 
A continuación se presentan los resultados de tipo cuantitativo y cualitativo que 
obtuvieron los participantes en el proceso de formación; en el primer apartado, 
se describen los resultados de las pruebas pre- y postest, las cuales tuvieron el 
mismo instrumento: rúbrica cero. En el segundo apartado, se muestran los 
resultados de las cinco rúbricas que corresponden a cada tema del proceso de 
formación, por lo tanto, a cada tema de las cinco dimensiones de la rúbrica 
cero. Al igual que la rúbrica cero, estas también se pasaron dos veces a los 
documentos para analizar el grado de progreso que tuvo cada participante en 
los temas que se dictaron. La organización es de la siguiente manera:  
 Datos cuantitativos, se presentan a través de una gráfica lineal: línea 
azul (primera versión) y línea naranja (segunda versión). En seguida, de 
acuerdo a los descriptores de desempeño, se analiza cómo fue el 
resultado a través de porcentajes que permiten comparar la primera y 
segunda versión para finalmente tener un resultado de las calificaciones. 
 Datos cualitativos, se muestra por cada rúbrica cómo fue el 









Figura 11. Resultado de todos los temas 
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Nota: los colores acompañados de los números del uno al nueve hacen referencia a los 
participantes: tema 1, escritura estilo en la web; tema 2, propiedad intelectual; tema 3, 
hipertexto; tema 4, gramática, y tema 5, estilo de textos académicos.  
En la figura 12 se aprecian los resultados de los participantes en las 
pruebas pre y post test. En seguida, en la tabla 6, se relacionan las notas que 
tuvieron en cada tema. En la tabla 7 se presentan tres niveles de porcentaje: 











Figura 12. Resultados de la rúbrica 6 
NOTA: la abreviatura part., ubicadas sobre el eje X, hace referencia a los participantes. 
Los resultados 1: Prueba pretest y resultados 2: Prueba postest 
 
Tabla 6. Resultados de la prueba pre- y postest 












Part. 8 Part. 9 
Pre test 
1 
1,9 2,4 2,6 2,3 1,9 1,9 2,1 3 1,7 
Post 
test2 
3,5 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6 4,3 4,4 1,8 
NOTA: Los resultados expuestos en esta tabla hacen referencia al promedio de la 
primera revisión y de la segunda. Rango de calificación de 0 la nota más baja y 5 la 
más alta: 0-1 Deficiente, 1.1-3 Aceptable, 3.1-4 Bueno y 4.1-5 Excelente).  
 
Tabla 7. Porcentaje de desempeño respecto a las pruebas pre- y postest 
Participante Prueba pre test 
(Nivel de porcentaje) 
Prueba postest 




(Nivel de porcentaje) 
1 38% 70% 32% 
2 48% 74% 26% 
3 52% 74% 11% 
4 46% 74% 14% 
5 38% 72% 18% 
6 38% 72% 17% 
7 42% 84% 22% 
8 60% 88% 41% 
9 34% 36% 1% 
NOTA: La cuarta columna hace referencia al desempeño que tuvieron los participantes 
hacia el final del proyecto.  
 
Resultado de las cinco rúbricas 
 
Estos son los resultados que se obtuvieron de las cinco rúbricas, están 
organizados de la siguiente manera: primero se explica las dimensiones, las 
cuales son las categorías que se evaluaron en cada tema, enseguida se 
presenta los resultados cuantitativos a través de gráficas y tablas, y por último, 
se presentan los resultados cualitativos, mostrando los resultados de cada 
categoría.  
Rúbrica Estilo en la web 
Estos fueron los resultados que se obtuvieron en el análisis del primer tema, 
rúbrica de escritura estilo para la web, en el cual se aprecia el grado de 
desempeño de los profesores antes y después del proceso de formación. Se 
analizó que los participantes lograran redactar párrafos al estilo pirámide 
invertida, usar verbos y adjetivos no subjetivos, escribir oraciones que 
evitarán frases subordinadas y que se adaptaran el estilo de los párrafos en 




Figura 13. Resultados de estilo en la web 
NOTA: Los números que aparecen sobre el eje X representan a los nueve participantes de la 
investigación. Los valores que aparecen sobre el eje Y representan el rango de calificación de 




Estos son los resultados de la  prueba pretest, revisión de la primera entrega 
de los documentos:  
 El 88,88% del grupo de participantes tuvo una calificación aceptable. 
 El 11,11% del grupo de participantes tuvo una calificación de bueno (en 
este caso, el participante 7 mostró en la primera versión tener 
conocimiento sobre el estilo que se maneja en la web). 
 
Estos son los resultados de la prueba postest, revisión de la segunda 
entrega de los documentos:  
 El 33,33% del grupo de los participantes se mantuvo en una calificación 
aceptable. 
 El 22,22% del grupo de los participantes obtuvo una calificación de 
bueno. 




Los resultados de los participantes fueron los siguientes, de acuerdo con el 
cambio de desempeño: 
 Los participantes 4, 6 y 9 mantuvieron su desempeño en aceptable.  
 Los participantes 1 y 3 pasaron de una calificación aceptable a bueno.  
 Los participantes 2, 5 y 8 mostraron un desempeño de aceptable 
excelente. 
 
Tabla 8. Porcentaje de desempeño de cada participante para el tema escribir para la 
web 











El promedio de 
desempeño del grupo en 









Para este criterio de evaluación se tomó la recomendación del lineamiento para 
presentar la información de Franco (2007). Los textos académicos deben 
redactarse sin hacer uso de adjetivos y adverbios, pues su característica es ser 
objetivos y escritos de manera descriptiva y procedimental; no da espacio para 
que el autor aporte información subjetiva sobre las explicaciones de fórmulas. 
Sin embargo, se detectó que persiste la voz del autor y su percepción sobre el 
tema, a pesar de conocer la instrucción de evitar este tipo de apreciaciones. 
Este hecho genera la pregunta sobre el grado de objetividad en las ciencias 
exactas. 
Otro aspecto que llama la atención sobre el resultado de este punto es que 
la mayoría de estos adjetivos y adverbios valorativos se encontraron en la 
explicación del procedimiento o desarrollo de la fórmula. 
Los adjetivos que más se encontraron fueron más fácil, rápido y más 
utilizado. Para la versión final se intentó eliminar este tipo de palabras. Sin 
embargo, los autores insistieron en mantener algunas; tal vez, como decisión 
final, para sacarlas del documento sería mediante la evaluación de un par 
académico o experto en la disciplina.   
 
 Escribir oraciones que evitan la subordinación 
 
Ya sea para textos impresos o digitales, y con cualquier estilo, se recomienda 
evitar la subordinación, pues hace que el lector se confunda y se pierda en la 
lectura del texto, ya que no identificará sobre qué se está hablando y para qué. 
De igual forma, este criterio se mantiene en la virtualidad, además de las 
características de ser textos concisos, breves y exactos. “La frase debe ser 
corta, sin exceso de incisos ni de circunstancias. El ritmo de frase larga + frase 
corta + frase larga resulta ideal para conformar un párrafo eficaz e impactante”. 
(Franco, 2007, p.11). 
Además de ser un párrafo demasiado largo para la virtualidad, hay tres 
oraciones, una de ellas es un condicional “cuando” que ofrece más de una idea 
principal. No hay frases dentro de las oraciones y no se cumple con el criterio 
de frase larga, frase corta, frase larga. Después de capacitar al participante se 
obtuvo el párrafo que favorecía las características de los textos para la web 
según Franco (2007). 
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Luego de haber revisado el documento de acuerdo con las instrucciones 
dadas en el diplomado, se evidencia el cambio de párrafos largos con 
oraciones largas y bastante subordinación a la tendencia a reescribir párrafos 
cortos, con ideas en la primera línea, que evitan la subordinación larga, que 
permiten identificar el sujeto y verbo principal de la oración y asimismo 
fragmentar esos grandes bloques de información en capas de información más 
pequeñas. 
 
 Desarrollo de una idea con sus complementos máximos en siete líneas. 
 
Por último, se analizó para esta rúbrica la presentación de párrafos breves y 
concisos. 
Desde las primeras investigaciones, los expertos han recomendado escribir en 
forma más breve para las pantallas de computador, dado el cansancio que 
estas provocan en los usuarios. La recomendación fue reforzada por 
investigaciones como la del Eyetrack II […], que encontró que las historias 
cortas eran tres veces más vistas que las largas. (Franco, 2007, p. 62) 
 
Uno de los lineamientos que se les propuso a los participantes fue tratar 
de desarrollar bloques de información entre cinco y siete líneas.9 Por otra 
parte, sin embargo, para los casos de los textos de estadística y cálculo 
diferencial, este concepto de párrafo no se aplica completamente en el caso 
de la explicación de un procedimiento o desarrollo de una fórmula.  
 
Rúbrica Propiedad intelectual 
 
En este apartado se aborda el uso de intratextualidad (parafraseo), sintaxis 
en la redacción de citas directas, el conocimiento de las funciones 
discursivas de la citación y el uso de la sexta edición de las normas APA. 
Estos fueron los resultados: 
                                               
9 Como estos textos serán insumos para la creación de cursos virtuales y el proceso que sigue 
es la adecuación y virtualización para terminar en cursos virtuales. Por lo general, estos 
párrafos estarán acompañados de animaciones o dispuestos en organizadores gráficos, lo cual 





Figura 14. Resultados propiedad intelectual 
NOTA: Los valores que aparecen sobre el eje Y representan el rango de calificación de 0 la nota 
más baja y 5 la más alta (0-1 Deficiente; 1.1-3 Aceptable; 3.1-4 Bueno y 4.1-5 Excelente). 
 
Resultados cuantitativos 
Primera entrega, resultados generales:   
 El 55,55% del grupo de participantes tuvo una calificación de deficiente. 
 El 33,33% del grupo de participantes tuvo una calificación de aceptable. 
 El 11,11% del grupo de participantes tuvo una calificación de bueno (en 
este caso, el participante 8 mostró en la primera versión tener 
conocimiento sobre el manejo de temas relacionados con la 
hipertextualidad). 
 
Segunda entrega, resultados generales:  
 El 11,11% del grupo de participantes se mantuvo en una calificación de 
aceptable. 
 El 55,55% del grupo de participantes obtuvo una calificación de bueno.  




Los resultados de los participantes fueron los siguientes, de acuerdo con el 
cambio de desempeño. 
 Los participantes 1, 2, 5 y 6 de obtener un resultado deficiente en la 
primera versión pasaron a obtener una calificación de bueno.  
 El participante 9 en la primera entrega obtuvo calificación de deficiente al 
igual que los docentes anteriores; sin embargo, solo mejoró a aceptable, 
siendo el criterio de uso de normas APA, que obtuvo al final bueno; el 
resto de criterios se mantuvieron en deficiente. 
 Los participantes 3 y 7 pasaron de unos resultados aceptables en la 
primera entrega a mejorar su desempeño en la segunda versión en 
excelente.  
 El participante 4 obtuvo en la primera entrega una calificación de 
aceptable en la segunda pasó a bueno.  
 El participante 8 obtuvo en la primera entrega una calificación de bueno 
y en la segunda una calificación de excelente; fue el que demostró el 
mejor desempeño en este tema. 
 
Tabla 9. Porcentaje de desempeño de cada participante en el tema propiedad 
intelectual 












Total nivel de 
desempeño del grupo 
45% 
 
A continuación se muestran algunos ejemplos en el cambio de cada criterio 




 Redactar la información tomada de otras fuentes “parafraseo” 
 
Se buscó que los fragmentos tomados de otra fuente reprodujeran en esencia 
un fragmento de información pero en el estilo de quien escribe. Se revisó que la 
versión final tuviera los siguientes criterios que se mencionaron anteriormente: 
“1), debe anunciarse siempre para saber dónde comienza; 2), debe cerrarse 
con la respectiva referencia; 3), debe reproducir fielmente el contenido (no las 
palabras) que se cita; 4), debe caracterizarse por su autonomía expresiva 
(unidad de comunicación)” (Sánchez, 2010, p. 63). 
Este tipo de ejercicios permiten que el autor perfeccione sus habilidades de 
síntesis e interpretación, pues debe mantener el estilo para no romper la línea 
discursiva; cuando solo se limita a citar, sin crear un contexto e integrar 
discursivamente lo que ocurre es una superposición de textos, por lo que no se 
cumplen los criterios de cohesión y coherencia. 
 
 Escribir con la sintaxis de citas indirectas 
 
Dado que es una estrategia discursiva en el caso de las citas textuales, la 
elección de un verbo de introducción en la misma cita es una decisión retórica y 
un componente subjetivo a pesar de que la citación da cierta rigurosidad y 
objetividad. El uso de verbos orienta al lector en la manera de interpretar el 
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discurso, estableciendo una fuerza ilocutiva;10 por lo tanto, se debe escribir una 
frase o hacer uso de un verbo que indique la función discursiva de la cita que 
se va a utilizar. 
Para este ítem, los participantes procuraron no utilizar este recurso, puesto 
que una de las indicaciones era hacer uso de la paráfrasis más que de las citas 
directas. De acuerdo con los criterios retóricos, el uso de este recurso requiere 
de un cuidado con la información y de la consulta con varias fuentes para 
generar una intención comunicativa en el texto; ampliaremos este concepto con 
el tercer criterio de este tema. 
Por otra parte, se analizó el uso de una sintaxis para citas directas e 
indirectas: en el primer caso, hay una frase introductoria que contiene un verbo 
de decir, flexionado y con el pronombre relativo “que”, seguido por la cita 
directa. En el segundo caso, al igual que en el anterior, tiene una frase 
introductoria un verbo de decir flexionado y una cita indirecta; para este caso, el 
nombre del autor desempeña una función sintáctica en el enunciado (Sánchez, 
2010, p. 67). 
 
 Funciones discursivas de la citación 
 
Dentro de los tipos de citación se tienen las funciones discursivas, para el 
apartado de problematización se tuvo en todos los casos citas de tipo 
confirmatoria para corroborar o respaldar la situación problema mediante la 
citación de autoridades en el tema.  
 
 Uso de la sexta edición de las normas APA 
 
En la entrega de la primera versión para los participantes, las normas APA no 
eran claras puesto que algunos manifestaron conocer las normas Icontec y las 
IEEE; por lo tanto, los primeros resultados no superaron este criterio; la nota fue 
1: Deficiente para este criterio. Al finalizar el diplomado, los participantes 
                                               
10 De acuerdo a los estudios de pragmática la fuerza ilocutiva es la intención de decir algo, 
según los estudios del lenguaje Searle. 
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mejoraron su desempeño, ubicándose el 55,55% por encima de bueno y el 




Estos fueron los resultados que se obtuvieron en el análisis del tercer tema, en 
el cual se aprecia el grado de desempeño de los profesores antes y después 
del proceso de formación. Se analizó la capacidad de los participantes para: 
redactar párrafos que permitieran la inclusión de enlaces para seguir la línea 
discursiva del texto; cumplir con la sintaxis propuesta, y seleccionar enlaces 




Figura 15. Resultados de hipertextos 
NOTA: Los valores que aparecen sobre el eje Y representan el rango de calificación de 0 la nota 
más baja y 5 la más alta (0-1 Deficiente, 1.1-3 Aceptable, 3.1-4 Bueno y 4.1-5 Excelente). 
 
Resultados cuantitativos 
Primera entrega, resultados generales:   
 El 44,44% tuvo una calificación de deficiente.  
 El 44,44% tuvo una calificación de aceptable. 
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 El 11,11% tuvo una calificación de bueno (en este caso, el participante 8 
mostró en la primera versión tener conocimiento sobre el manejo de 
temas relacionados con la hipertextualidad) 
 
Segunda entrega, resultados generales: 
 El 11,11% se mantuvo en una calificación de deficiente (el caso de 
participante 9, que no asistió a las sesiones donde se trabajó este tema). 
 El 22,22% obtuvo una calificación de aceptable. 
 El 33,33% obtuvo una calificación de bueno. 
 El 33,33% obtuvo una calificación de excelente. 
 
Los resultados de los participantes fueron los siguientes, de acuerdo con el 
cambio de desempeño. 
 El participante 9, en las dos versiones que se revisaron, obtuvo una 
calificación deficiente; no mostró un avance en el tema de escribir de 
acuerdo con el recurso de la hipertextualidad. Para esta sesión no se 
contó con la presencia del participante. 
 El participante 2, al igual que el caso anterior, no mostró una mejora en 
el desempeño de estas habilidades; mantuvo su calificación en 
aceptable. Mejoró en el criterio de uso de verbos para la inclusión de los 
enlaces. 
 El participante 1 mejoró su desempeño, en la primera revisión obtuvo 
una calificación de deficiente en todos los criterios, en el segundo caso 
mostró un desempeño favorable al sacar una nota de aceptable.  
 Los participantes 5 y 6 mostraron un avance en el tema de tener una 
calificación deficiente en la primera versión a una de bueno para la 
última versión. 
 El participante 3 obtuvo en la primera entrega una calificación de 
aceptable y en la segunda una de bueno. 
 Los participantes 4 y 7 obtuvieron un desempeño de aceptable en la 
primera versión, mostrando una mejora en la habilidad para redactar 
documentos hipertextuales con una calificación de excelente.  
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 El participante 8 demostró desde las primeras entregas tener el mejor 
desempeñ; en la primera revisión tuvo una calificación de bueno y en la 
última de excelente. 
   
Tabla 10. Porcentaje de desempeño de cada participante en el tema hipertexto 


















 Uso de verbos para la inclusión de los enlaces. 
 
Tomando como ejemplo el caso anterior, los docentes no manejaban el tema 
de incluir enlaces y autores a los textos que escribían; por lo tanto, se veía URL 
de páginas web incluidas en el documento. Al finalizar el diplomado, el 77,77% 
de los participantes al diplomado mostraron un avance al identificar un verbo 
que permita integrar el enlace de una manera discursiva, en este caso se 
apoyó en la taxonomía de Bloom.  
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En este caso se ve el verbo “exponer”, el cual aplica al uso de abstracciones 
(teorías, fórmulas, leyes) en situaciones concretas; es un verbo de aplicación 
(Dirección de Desarrollo Académico, 2003). 
 Los enlaces que permiten dar continuidad al texto como 
complemento y criterio de tamaño. 
Para este criterio se tuvo evaluó, primero, que el enlace estuviera activo; 
segundo, debía tener coherencia y cohesión con la estructrura de hipertexto de 
acuerdo con el sentido lógico. Los documentos que se enlazaran no podían 
superar las diez páginas; los videos no podían superar los cinco minutos; la 
información debía estar abierta y no presentar restricciones por derechos de 
autor, y lo más importante es que tuviera relación con la información que se 
estaba desarrollando en el texto. Se recomendó que los enlaces estuvieran 
hacia el final del tema o subtema, además de ser legible, es decir, de acuerdo 
con el grado de facilidad para recorrer, leer, enteder. Un papel importante es el 




Estos fueron los resultados que se obtuvieron en el análisis del cuarto tema, 
rúbrica de escritura estilo para la web, en el cual se aprecia el grado de 
desempeño de los profesores antes y después del proceso de formación. Se 
analizó que los participantes lograran crear documento usando adecuadamente 




Figura 16. Resultados aspectos gramaticales 
NOTA: Los valores que aparecen sobre el eje y, representa el rango de calificación de 0 la nota 
más baja y 5 la más alta (0-1 Deficiente, 1.1-3 Aceptable, 3.1-4 Bueno y 4.1-5 Excelente). 
 
Resultados cuantitativos 
Primera entrega, resultados generales:   
 El 99,99% del grupo de participantes tuvo una calificación aceptable; 
presentó el mayor inconveniente con el uso de signos de puntuación y 
mecanismos de cohesión y coherencia. 
 
Segunda entrega, resultados generales: 
 El 22,22% del grupo de participantes obtuvo una calificación de 
aceptable (siendo los participante 5 y 9 los que no mostraron un 
desempeño en este aspecto) 
 El 77,77% del grupo de participantes obtuvo una calificación buena; no 
superaron la máxima nota en 3.75; ninguno estuvo sobre una calificación 
en excelente. Se evidenció un avance en el uso de los mecanismos de 
cohesión y coherencia, pero no en los signos de puntuación.  
 
Los resultados de los participantes fueron los siguientes, de acuerdo con el 
cambio de desempeño.  
 Los participantes 5 y 9 mantuvieron su desempeño en aceptable (el 
participante 5 presentó inconvenientes con el uso de signos de 
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puntuación de 1 a 3; sin embargo, no fue un desempeño que superó la 
calificación de aceptable) 
 El resto del grupo tuvo el mismo desempeño; no mejoró en todos los 
aspectos, pasaron de una calificación aceptable a una buena.  
 
Tabla 11. Porcentaje de desempeño de cada participante en aspectos gramaticales 
















A continuación se muestran algunos ejemplos en el cambio de cada criterio 




En la prueba pretest, los participantes obtuvieron los siguientes resultados: 
no usan adecuadamente los mecanismos de cohesión y coherencia, repiten 
varias veces dentro del texto los conectores (y, pero), en algunos casos 
llegando a perder el orden lógico de las ideas. Respecto a los signos de 
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puntuación, solo usaron el punto aparte, punto seguido y coma. Desconocen 
las normas de ortografía y, a pesar de usar la herramienta Word, persisten en 
problemas de acentuación, el caso de tildes diacríticas. Por último, el uso 
repetitivo de palabras como: cosa, algo, esto, etc., en lugar, de colocar el léxico 
de la disciplina y promoviendo la alfabetización académica. 
 
Rúbrica Textos para la educación virtual 
 
Estos fueron los resultados que se obtuvieron en el análisis del quinto tema, 
rúbrica de textos para la educación virtual, en el cual se aprecia el grado de 
desempeño de los profesores antes y después del proceso de formación. Se 
analizó la capacidad de los participantes para producir textos en los cuales se 
escribiera párrafos favoreciendo la conceptualización, apartado de 









Rúbrica 1 Rúbrica 2
 
Figura 17. Resultados textos para la educación virtual 
NOTA: Los valores que aparecen sobre el eje Y representan el rango de calificación de 0 la nota 
más baja y 5 la más alta (0-1 Deficiente, 1.1-3 Aceptable, 3.1-4 Bueno y 4.1-5 Excelente). 
 
Resultados cuantitativos 
Primera entrega, resultados generales:   
 El 88,88% del grupo de participantes tuvo una calificación de aceptable.  
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 El 11,11% del grupo de participantes tuvo una calificación de bueno (en 
este caso, el participante 4 realizó párrafos que fueran comprensibles 
para los lectores, y que sirviera como insumo para el aprendizaje).  
 
Segunda entrega, resultados generales; los porcentajes se refieren a la 
cantidad de participantes del grupo (9 representa el 100%):  
 El 11,11% del grupo de participantes se mantuvo en una calificación 
aceptable (el participante 9, al faltar a más del 50% de las sesiones que 
se dictaron para entender el estilo de textos académicos para la web, no 
logró superar su desempeño). 
 El 55,55% del grupo de participantes obtuvo una calificación de bueno.  
 El 33,33% del grupo de participantes obtuvo una calificación de 
excelente.  
 
Los resultados de los participantes fueron los siguientes, de acuerdo con el 
cambio de desempeño. 
 
 El participante 9 no mostró mejora en su desempeño. 
 El participante 4, que en la primera versión estuvo en la misma franja de 
calificación, para este caso mejoró un 30%; sin embargo, no superó la 
franja de calificación. 
 Los participantes 1, 2, 3 y 6 tuvieron calificaciones por encima de 3,75, 
pero no superaron su nivel a excelente 
 Los participante 5, 7 y 8 mejoraron su desempeño en una calificación de 
excelente. 
 
Tabla 12. Porcentaje de desempeño de cada participante en el tema Documentos para 
la educación virtual 

















A continuación se muestran algunos ejemplos en el cambio de cada criterio 




 Redactar párrafos que favorezcan la conceptualización 
 
Se buscó que los autores de estos documentos lograran desarrollar párrafos 
que fueran comprensibles para estudiantes de primeros semestres de 
pregrado, por lo que una de las indicaciones dadas para desarrollar un tipo de 
textos que cumplan con estas necesidades fue que cada tema lograra 
responder preguntas, ya fuera en un párrafo o en desarrollo del tema. 
 
 Desarrollo el apartado de problematización 
 
Se analizaron los tres apartados que debían desarrollar los participantes: una 
primera parte, en un párrafo no superior a siete líneas y no inferior a cinco, la 
presentación de una situación problema del contexto de la disciplina; en 
seguida, los datos o soportes para probar que el problema era sacado de un 
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contexto real; y para el cierre, un párrafo que explicara cómo los temas de la 
unidad permitirían al estudiante entender dicha situación.  
 
 Integrar imagen y texto 
 
En el caso de los cursos de estadística y cálculo diferencial, el uso de 
imágenes se trató más de presentación de tablas y gráficos pues fue otra forma 
de mostrar la explicación de los conceptos. Por lo general, los docentes 
hicieron sus propias imágenes como es el caso de procesos industriales, 
participante 8, y cálculo diferencial, participante 2, para evitar el tema de 
derechos de autor.  
 
 Desarrollo de un glosario 
 
Responda a la adquisición de un nuevo vocabulario de acuerdo con la 
disciplina que está aprendiendo, que sea una fuente de consulta para los 




CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 
 
Para finalizar, este apartado concluye sobre los cambios de desempeño 
escritural de los docentes universitarios que participaron en este proceso de 
formación, el cual abordó la creación de textos académicos para la virtualidad.  
Las conclusiones se presentan de la siguiente manera: primero, se 
expondrá los cambios que tuvieron los participantes en la creación de textos 
académicos que obedecen el estilo en la web propuesto en esta investigación; 
en seguida, se presentan la propuesta de textos académicos para la virtualidad; 
luego se concluye sobre la literacidad electrónica, concepto que enmarca las 
habilidades escriturales para la virtualidad; por último, se hace una reflexión 
sobre la formación docente.  
 
Cambios que tuvieron los participantes en el proceso de formación 
 
Después de analizar los resultados de la prueba pretest y postest y los 
resultados de las cinco rúbricas que desarrollan las características de los textos 
académicos para los espacios virtuales de aprendizaje, a continuación se 
presentan las siguientes conclusiones. 
 
Los participantes, en general, mostraron un progreso en el proceso de 
formación ya que los resultados de la prueba pretest se ubicaron en una 
calificación de Aceptable, para la prueba postest, mejoraron en un promedio del 
22% pues el grupo en general finalizó con una calificación de Bien, dos de los 
participantes obtuvieron el desempeño de Excelente y solo un participante, el 
número 9, no mostró progreso, se mantuvo en una calificación de Aceptable ya 
que su asistencia fue solo del 40% del total de las sesiones y encuentros, por lo 
tanto, en la prueba final no logró apropiar el estilo de escritura. 
Respecto a las conclusiones de los resultados de las rúbricas que evaluaron 
las características en la virtualidad se apreció que: 
 Los docentes lograron seguir el estilo en la web, lograron redactar 
párrafos en los que la idea principal está en la primera línea y en 
seguida desarrolla los complementos, es decir, párrafos entendidos 
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como bloque de información, que obedecen al estilo pirámide 
invertida. Además, evitaron las frases largas y las ideas se 
desarrollaron en un tamaño no superior a las 7 líneas, frases cortas, 
evitando la subordinación. No obstante, en este tema tuvieron un 
desempeño del 13.3%, ya que no logaron apropiar el desarrollo de 
párrafos que permitan la conceptualización y evitar oraciones de tipo 
subjetivo.  
 Respecto al tema de propiedad intelectual, los docentes al finalizar 
mejoraron en un 45% de la calificación, ya que apropiaron la 
presentación de las citas textuales y el parafraseo, no solo siguiendo 
el estilo de las Normas APA, sino que lograron integrar información 
de otros autores a sus textos manteniendo la línea discursiva y 
respetando la autenticidad de las ideas. 
 La creación de textos que integren otros espacios virtuales y, por 
ende, otros autores: Hipertexto, también representó un buen 
desempeño para los participantes, pues mejoraron un 39%. 
Apropiaron el estilo de crear un contexto, párrafo explicativo, dentro 
del texto para la inclusión de un enlace a otra página web, de forma 
tal que ese párrafo obedeciera a una sintaxis e inclusión de verbos 
de aprendizaje que sirviera como orientación al lector. 
 En el tema gramatical, no obtuvieron el mejor desempeño, fue solo 
del 17.7%, aunque, en la última versión del documento 
implementaron otros mecanismos de cohesión y coherencia, en el 
tema de signos de puntuación y ortografía no lograron hacer un uso 
adecuado en el desarrollo de los textos. Los docentes aseguraron 
que para este tema es necesario tener otro espacio de formación, 
pues para ellos es necesario tener más tiempo y ejercicios de 
práctica para conocer y usar la gramática de la lengua española.  
 Para el último tema, que estaba relacionado con el estilo de texto 
académico para la web, tuvieron un desempeño del 35% de la 
calificación, pues, aunque desarrollaron los apartados que se les 
solicitaron: problematización y glosario, para los docentes fue difícil 
identificar entre conceptos que se explicaban en el documento y 
palabras que hacían parte de nuevo léxico. Al final, entregaron 
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documentos en los que las imágenes y los cuadros eran otra forma 
de presentar la información y no la repetición de lo que ya estaba 
escrito.     
 
Características que demanda la escritura en la web para espacios 
virtuales de aprendizaje 
 
En cuanto a las características que demanda la escritura en la web para 
espacios virtuales de aprendizaje, se tiene que: 
Con los avances que traen las tecnologías que se aplican para los 
lectores del medio digital, se trata de adecuar los textos de contenido y forma a 
las necesidades de estos espacios. Es una nueva sintaxis que permite 
presentar la información de manera inmediata, evitando esos grandes 
contextos que a veces se creaban para llegar finalmente a la idea principal 
(Castells y Hinamen, 2002; Franco, 2007; Sánchez, 2011; UOCInnova, 2001). 
Ahora, siguiendo el estilo periodístico, la idea principal se presenta en la 
primera línea y en seguida se desglosan los complementos, este estilo se 
conoce como: Pirámide invertida. Esta nueva sintaxis y organización macro y 
micro textual, se adoptó de la propuesta hecha por Guillermo Franco (2007): 
Estilo en la web. 
Los textos académicos tienen como característica recurrir a otras fuentes 
de información, pues las teorías no surgen de un solo autor, por lo general, es 
el diálogo de varias posturas; es así que para este proyecto se buscó capacitar 
a los docentes para que desarrollaran habilidades en el uso de fuentes de 
información en la web, pues la referencia bibliográfica más que la inscripción de 
la información, era crear una línea discursiva con la información que se trae de 
otros autores (Sánchez, 2011). Se abordó el tema de uso de citas textuales en 
los documentos para la educación virtual como la intratextualidad.   
Otra de las características de este tipo de escritura es que le apunta a la 
simplificación, lo cual, para la escritura académica se vuelve un paradigma y 
desarrolla en los autores nuevas habilidades escriturales que se reflejan en una 
sintaxis que logra integrar otros párrafos ya hechos y tomados de otros autores, 
con otro estilo, otros formatos como videos, sonidos, infografías, etcétera, pero 
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que complemente la idea que se quiere proyectar al lector. Se trata de lograr 
organizar la información de manera asosiativa de una sintaxis hipertextual, 
otras páginas web, es decir, fuera del texto. El hipertexto es un estilo que 
organiza una base de información en bloques de contenidos, llamados nodos, 
conectados por medio de una serie de enlaces, cuya selección provoca la 
recuperación inmediatamente de la información destino. De acuerdo con estas 
características es un texto entendido en forma de redes y enlaces de 
información, estilo, ideas y autores (Asinsten, 2008).  
Al construir un texto que incluye enlaces que llevan a otras páginas web: 
lecturas complementarias, inforgrafías, videos o animaciones, integra distintos 
sistemas sígnicios para completar el significado de la idea que se quiere 
transmitir, en este sentido se entiende que la comunicación se vuelve 
multimodal (Kress y van Leeuwen, 1996), es decir, se construyen significados 
mediante varios recursos en los que se involucran todos los sentidos para la 
creación de un concepto. En esta investigación, para los docentes, saber 
seleccionar el tipo de recurso que integraría al texto, desarrolla ese 
pensamiento crítico, era algo estratégico, pues se buscó los videos que 
sirvieran de ejemplo o explicación en algunos casos cuando los temas no se 
podían desarrollar de manera escrita dentro del texto, sin embargo, con la 
entrega de cada versión, se descubrió que la información no podía superar el 
tamaño del documento original y que los videos utilizados no podrían superar 
más de los 15 minutos, pues este tipo de recursos servían como complemento 
al texto original.  
Como conclusión de la caracterización de este tipo de textos, el anexo 
10 expone los lineamientos para la producción de textos académicos para la 
virtualidad. 
 
Respecto a la escritura y la literacidad electrónica 
Se concluye que la escritura, como lo proponen Flórez y Gutiérrez (2011), 
es un instrumento que al dominarlo (recuperación de la información previa, 
construcción de la idea del texto, planeación y reflexión, la producción textual 
de la primera versión, la revisión y la edición) se constituye como elemento 
afianzador del aprendizaje y desarrolla otras habilidades cognitivas. Además, 
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en cualquier momento del proceso de formación del profesional (Cassany, 
2007), es una habilidad que no se aprende en un solo momento y mucho 
menos es para siempre; es un proceso cognitivo que se va perfeccionando con 
la práctica: “se desarrolla en coherencia con las exigencias que presenta cada 
nivel educativo y con las características discursivas de cada disciplina” (Flórez 
y Gutiérrez, 2011, p. 15). La persona que escribe deja de ser un consumidor de 
información para transformarse en creador de conocimiento (Sánchez, 2010). 
Sumado a esto, los cambios que trae la tecnología hacen que los procesos 
de escritura cambien. La escritura en la web requiere una nueva alfabetización 
digital, ya que se tiene acceso a una serie de recursos para poder construir 
discursos; sin embargo, para esto es necesario aprender a organizar la 
información a nivel micro- y macrotextual (Van Dijk, 1992). En este sentido, se 
definieron las características de textos virtuales para la academia, criterios que 
a su vez fueron con los que se construyeron los instrumentos de evaluación y 
que formaron parte de la alfabetización electrónica. Esta alfabetización se 
puede definir como el conjunto de competencias lingüísticas de las que 
disponen unas personas para analizar información en determinado contexto a 
través de la lectura, a fin de transformarla en conocimiento y luego divulgarla 
de manera escrita, en este caso, se trató de: de una parte, hipertextos e 
hipervínculos, capacidad de navegación y géneros electrónicos (Cassany, 
2006), y, de otra parte, la integración del sentido del mensaje con la inclusión 
de otros formatos distintos al código escrito, discurso multimodal.  
 
Respecto con el proceso de formación de docentes y la creación de 
rúbricas 
 
Una de las situaciones fundamentales en la esfera educativa es capacitar a 
los docentes en el desarrollo de competencias que permitan a estos integrar los 
cambios que trae la sociedad, debido a la tecnología, a sus prácticas 
educativas que, de igual forma, serán los conocimientos que transmitirán a sus 
estudiantes. En el reconocimiento de esta formación, es necesario que sea 
permanente, es decir, que los profesionales deben continuar participando en 
programas de formación que propicien su actualización de conformidad con las 
demandas de la sociedad, (Borja, 2005). En este sentido, en cuanto a la 
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formación docente en habilidades TIC, además del uso e integración de 
recursos tecnológicos al proceso de formación de las personas, también le 
apunta a que asuman nuevos roles y habilidades, como el crear los contenidos; 
para tal tarea es necesario que el docente-contenidista mejore sus habilidades 
comunicativas (Asinstein, 2008; MEN, 2013). 
Este tipo de capacitaciones se deben seguir fomentando las prácticas de 
escritura en distintos medios, y más aún con los avances que trae la tecnología 
para formar profesionales que tengan la competencia de interactuar en la 
modalidad virtual de acuerdo con el estilo que ofrecen los recursos en la web. 
Respecto con los diplomados de formación docente en temas de TIC, es 
necesario que se realicen con el uso de Ambientes Virtuales de Aprendizaje 
(AVA), de forma que puedan experimentar ser estudiantes virtuales y 
comprendan la necesidad de crear materiales que sean comprensibles para los 
futuros estudiantes. Por otra parte, hay que integrar herramientas de los AVA, 
wiki, blogs, foros, entre otros medios, de forma tal, que al final de la formación 
tengan un espacio en el medio digital para construir contenidos para sus 
estudiantes o internautas. 
En cuanto a los instrumentos que se utilizaron en esta investigación, se 
concluye que las rúbricas son herramientas de evaluación que permiten 
proyectar cuáles son las habilidades que se espera desarrollen los 
participantes del proceso de formación. En este caso, además de ser una 
herramienta de evaluación, permitieron crear los criterios y estándares de la 
escritura académica en la virtualidad; se vio cómo las rubricas son 
abstracciones de la teoría y la metodología que permiten observar la 
manifestación tangible de esos referentes (Blanco, 2007). 
Un aspecto que no se pudo evaluar en esta investigación fue si estos textos 
serían comprensibles para los lectores que se enfrentaran por primera vez a 
estos temas, pues los discursos son muy específicos, dirigidos a colegas de la 
disciplina, pero no para una comunidad que desconoce el tema y es 
heterogénea. Según Cassany (2006, p. 264), es necesario recontextualizar el 
documento, esto significa hacer que un dato elaborado por la comunidad 
científica pueda ser comprendido por la mayoría de los miembros. Se 
presentan tres pasos que debe seguir el autor: para que el conocimiento 
científico se conecte con el mundo de un no-experto lector del tema es 
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necesario conceptualizar (reelaboración semántica), textualizar (reelaboración 




Estos son algunas consideraciones para futuros programas de formación 
docente en habilidades comunicativas en las TIC. Primero se abordan 
comentarios en cuanto a la enseñanza de la escritura para la virtualidad, y 
luego se trata sobre la implementación de diplomados en la formación de 
docentes. 
Para próximos diplomados es necesario que los participantes tengan 
experiencia con la escritura de una manera más extensa, pues parte de las 
dificultades que tuvieron fue apropiar las normas de gramática y sintaxis para la 
producción de textos; o también debe dedicarse otro espacio para fortalecer 
estos temas, en los que se puedan realizar talleres prácticos. 
Al buscar recursos en la web, como se mencionó en esta investigación, en 
internet existe un mar de información. Es necesario que los docentes aprendan 
a ser críticos de la información que leen, pero, más aún, que sepan buscar en 
fuentes fiables, en bases de datos libres; además, es recomendable que 
identifiquen la información que es libre y aquella que tiene restricciones, es 
decir, que tengan una capacitación en el uso de las licencias que se usa en 
internet: Creative Commons; de paso, las pueden usar en los materiales que 
ellos quieran compartir en la web, para que desarrollen esas estrategias 
divulgativas. 
Es necesario evaluar el material que se construyó en este diplomado con 
estudiantes que no conozcan sobre los temas; así se puede hacer una 
realimentación al proceso, pues la explicación de las teorías se hizo tratando 
de utilizar los medios y el espacio que tienen las páginas virtuales, pero no se 
logró evaluar el impacto que tienen en los estudiantes. Por otra parte, se 
aconseja que la formación sea 100% e-learning, de esta forma desarrolla 
habilidades para interactuar en esta modalidad, la importancia de aprender a 
moderar espacios virtuales cuando se quieran desplazar las clases 
presenciales a la virtualidad, ya que, así sea para responder a un correo, es 
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Anexo 1 Rúbrica cero prueba pre- y postest 
Descriptores de desempeño 
DIMENSIONES Excelente (5.0 – 4.1) Bueno (4.0 – 3.1) Aceptable (3.0 – 1.1) Deficiente (1.0 - 0) 
Estilo en la web Elabora párrafos al estilo pirámide 
invertida, escribe favoreciendo la 
conceptualización, utiliza verbos y 
adverbios explicativos y evita el 
uso de frases largas y 
subordinadas. 
Elabora un documento de 
acuerdo a los lineamientos 
explicados, sin embargo 
presenta algunos 
inconvenientes con el estilo.  
No logra desarrollar los 
lineamientos del estilo en la 
web, el texto es más de un 
corte subjetivo, y utiliza frases 
muy largas y subordinadas.  
No desarrollo la tarea en los 
tiempos e instrucciones 
acordadas 
Intratextualidad Crea un contexto logra decir 
explicar la información de otro 
autor, utiliza los aspectos retóricos 
de la citación, conoce y aplica las 
funciones discursivas y conoce y 
usa adecuadamente las Nomas de 
presentación APA.  
Logra seguir el estilo para 
crear citas textuales y citas 
indirectas, y las Normas APA, 
sin embargo no se desarrolla 
en todo el documento  
Inserta información de otras 
fuentes pero recurriendo a la 
cita textual, no logra crear un 
contexto para la información 
de otro autor y no usa 
adecuadamente las Normas 
APA 
No desarrollo la tarea en los 
tiempos e instrucciones 
acordadas 
Hipertexto Redacta un párrafo que permita la 
inclusión de un enlace, usa 
adecuadamente los verbos de la 
Taxonomía Bloom para orientar el 
objetivo de consulta del enlace y 
Conoce e identifica el estilo 
para los lineamientos del 
hipertexto, sin embargo no lo 
aplica en todo el documento.  
No logra seguir el estilo para 
la presentación de enlaces, 
persiste la presentación de 
links sin un contexto en todo el 
No desarrollo la tarea en los 
tiempos e instrucciones 
acordadas 
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logra incluir información que da 
continuidad al texto respetando el 
estilo y la forma.  
documento.  
Gramática Conoce y usa de manera 
adecuada los mecanismos de 
cohesión y coherencia, usa 
adecuadamente los signos de 
puntuación, mantiene una buena 
ortografía y maneja un léxico 
adecuado para creación del 
documento.  
Usa de manera adecuada las 
normas gramaticales, logra 
corregir la ortografía que no 
realiza Word, conoce los 
signos de puntuación pero no 
se aplica en la totalidad del 
documento. 
No usa las normas 
ortográficas, de puntuación y 
usa los mecanismos de 
cohesión y coherencia pero de 
manera inadecuada.  
No desarrollo la tarea en los 
tiempos e instrucciones 
acordadas 
Estilo de textos educativos para 
la virtualidad 
Redacta según el estilo solicitado 
el apartado problematización, 
identifica los términos que deben 
hacer parte de glosario, el 
resumen rescata las ideas 
principales de los 3 temas del 
documento y logra integrar imagen 
y texto de una manera 
complementaria.  
Desarrolla un documento con 
todos los apartados 
solicitados, aunque en 
algunos casos no sigue el 
estilo que se enseñó en el 
Diplomado.  
Presenta el documento con 
los todos los apartados 
desarrollados, presenta 
problemas con la selección de 
términos para el vocabulario, y 
usa imágenes por el estilo  
No desarrollo la tarea en los 





Anexo 2 Rúbrica estilo en la web 
Descriptores de desempeño 
DIMENSIONES Excelente (5.0 – 4.1) Bueno (4.0 – 3.1) Aceptable (3.0 – 1.1) Deficiente (1.0 – 0.0) 
Párrafos al estilo pirámide 
invertida  
Redacta párrafos en los que la 
idea principal está en la primera 
línea y en seguida desarrolla los 
complementos.  
Redacta párrafos en los que 
se identifica la idea principal y 
sus complementos pero no los 
presenta en el estilo sugerido.  
Redacta párrafos pero no de 
identifica la idea principal y los 
complementos.  
No comprendió el estilo 
planteado. 
Párrafos que permitan la 
conceptualización   
Redacta párrafos que desarrollan 
en los que responde a las 
preguntas que favorece la 
conceptualización.  
Redacta párrafos en los que 
responde a la 
conceptualización pero no 
responde a las preguntas.  
Desarrolla la idea del párrafo 
pero no responde al estilo que 
favorece la conceptualización.  
No comprendió el estilo de 
párrafos que favorecen la 
conceptualización. 
Uso verbos y adverbios no 
valorativos 
Logra utilizar en el texto verbos y 
adjetivos que son descriptivos y 
exactos que favorecen un estilo 
objetivo. 
Escribe utilizando verbos y 
adjetivos valorativos, 
descriptivos y exactos.   
Usa de verbos y adjetivos 
pero es más de estilo 
valorativos.  
No cumple con la tarea. 
Criterios de tamaño (párrafos no 
superiores a las 7 líneas, frases 
cortas)  
Redacta párrafos en los que 
cumple con todos los criterios y el 
tamaño del párrafo es el esperado.  
Redacta párrafos en los que 
cumple con todos los criterios 
pero sobrepasa el tamaño de 
párrafo solicitado.  
Redacta párrafos en los que 
no encierra la idea de manera 
clara y no responde al tamaño 
solicitado. 
No comprendió el estilo 
planteado. 
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Anexo 3 Rúbrica propiedad intelectual 
Descriptores de desempeño 
DIMNESIONES Excelente (5.0 – 4.1) Bueno (4.0 – 3.1) Aceptable (3.0 – 1.1) Deficiente (1.0 – 0.0) 
Paráfrasis en el caso de 
citas textuales 
Enuncia donde comienza la cita, cierra con 
la respectiva referencia, reproduce 
fielmente el contenido (no las palabras) y 
se caracteriza por la autonomía expresiva 
(unidad de comunicación) 
Hace uso de las citas pero no logra 
desarrollar la paráfrasis verbal dentro 
del texto, reproduciendo fielmente las 
palabras del autor, falta de autonomía 
expresiva 
No identifica el tema de 
paráfrasis verbal por lo 
tanto no hace uso de ella 
dentro del texto. 
No desarrolla la tarea 
sintaxis de la citación  Usa una frase introductoria, un verbo 
flexionado y el uso del pronombre “que”, 
para el caso de citas indirectas. De igual 
forma el uso adecuado de los verbos que 
orienta al lector. 
Usa una frase introductoria y el uso del 
pronombre “que”, para el caso de citas 
indirectas. De igual forma hace uso de 
los verbos que orienta al lector, pero no 
identifica de manera clara su uso.  
No usa todos los 
elementos que integran 
la sintaxis de las citas, 
por lo tanto, no se 
evidencian en el texto. 
No desarrolla la tarea 
Funciones discursivas de 
la citación  
Conoce y usa las funciones discursivas de 
la citación de manera adecuada 
permitiendo entender la función de la cita 
dentro del texto.  
Usa las funciones discursivas de la 
citación pero mal empleadas no se 
evidencia su claridad dentro del 
desarrollo del texto. 
No conoce, ni usa 
adecuadamente las 
funciones discursivas de 
la citación 
No desarrolla la tarea 
Uso de normas APA Conoce y usa las normas de presentación 
APA, en la totalidad del texto y en los 
casos requeridos 
Usa las normas de referencia, en la 
totalidad del texto y en los casos 
requeridos pero no usa las Normas 
Usa las normas de 
Referencia APA, pero las 
mezcla con otras Normas 
No desarrolla la tarea 
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APA. y no las sabe utilizar.  
 
Anexo 4 Rúbrica Hipertexto 
Descriptores de desempeño 
DIMENSIONES Excelente (5.0 – 4.1) Bueno (4.0 – 3.1) Aceptable (3.0 – 1.1) Deficiente (1.0 – 0.0) 
Contexto para la inclusión de 
enlaces 
Crea un párrafo de contexto para 
integrar de manera cohesiva el 
contenido el enlace dando 
continuidad a la línea discursiva 
del texto, de acuerdo a los criterios 
de forma y estilo  
Crea un párrafo pero no 
integra de manera cohesiva el 
contenido del enlace con la 
línea discursiva del texto 
No crea un párrafo que 
permita la cohesión del enlace 
con el documento  
No cumple con la tarea 
Sintaxis para la inclusión de 
enlaces 
Utiliza los verbos Taxonomía 
Bloom que permite integrar los 
enlaces, evidencia un objetivo 
pedagógico de acuerdo al 
aprendizaje que se quiere dar en el 
estudiante. 
Utiliza los verbos Taxonomía 
Bloom que permite integrar los 
enlaces, pero no se evidencia 
un objetivo pedagógico de 
acuerdo al aprendizaje que se 
quiere dar en el estudiante. 
No utiliza los verbos 
Taxonomía Bloom pero da 
una explicación acerca del 
objetivo que espera alcanzar 
el estudiante.   
No cumple con la tarea  
Línea cohesiva en los enlaces Inserta enlaces que son 
coherentes con el tema, obedecen 
al tamaño, de páginas académicas 
y actualizada 
Inserta enlaces que son 
complementos del tema pero 
no cumple con los criterios de 
forma y estilo  
Inserta enlaces que se alejan 
del tema y de ser 
complemento, pues son textos 
totalmente individuales  
No cumple con la tarea 
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Anexo 5 Rúbrica Gramática 
Descriptores de desempeño 
DIMENSIONES Excelente (5.0 – 4.1) Bueno (4.0 – 3.1) Aceptable (3.0 – 1.1) Deficiente (1.0 – 0.0) 
Cohesión y coherencia  Usa e implementa de manera 
adecuada los mecanismos de 
cohesión y coherencia de manera 
que permiten ver una organización 
del texto.  
Usa los mecanismos de 
cohesión y coherencia pero no 
de manera adecuada ya que 
pierde el significado de la 
línea temática 
No los mecanismos de 
cohesión y coherencia de 
manera adecuada y repite los 
conectores perdiendo el orden 
lógico del texto 
No cumple la tarea 
Signos de puntación Conoce y usa adecuadamente los 
signos de puntuación.  
Conoce los signos de 
puntuación pero no los usa de 
manera adecuada.   
No conoce los signos de 
puntación, pues solo usa el 
punto aparte, punto seguido y 
coma.  
No cumple con la tarea  
Ortografía  Conoce y usa las normas de 
ortografía de la lengua española. 
NO conoce las normas de la 
lengua española, solo usa el 
corrector de la herramienta 
Word.  
No conoce las normas de 
ortografía y a pesar de usar la 
herramienta Word, persisten 
los problemas de ortografía  
No cumple la tarea 
Léxico  Usa un léxico muy variado, que 
obedece al lenguaje de la 
disciplina, evita los términos 
coloquiales.  
Usa un léxico de acuerdo a la 
disciplina pero persiste el uso 
de términos coloquiales.  
Usa el lenguaje de la 
disciplina, usa términos 
coloquiales, presenta un 
vocabulario pobre.  




Anexo 6 Rúbrica Textos académicos para la modalidad virtual 
Descriptores de desempeño 
DIMENSIONES Excelente (5.0 – 4.1) Bueno (4.0 – 3.1) Aceptable (3.0 – 1.1) Deficiente (1.0 – 0.0) 
Escribir favoreciendo la 
conceptualización 
Logra redactar párrafos que 
permitan la conceptualización 
respondiendo a todos los ítems 
solicitados.  
Redacta párrafos que 
permiten la conceptualización 
pero no responde a los ítems 
solicitados  
No redacta párrafos que 
permitan la conceptualización 
ni responde a los ítems 
solicitados.  
No presenta la tarea  
Apartado de problematización  Redacta el apartado de 
problematización (una situación del 
contexto), respondiendo los tres 
apartados en el orden solicitado, 
situación problema, datos que 
sustentan esa situación e 
integración de la situación 
problema con el contenido del 
curso. 
Redacta una situación 
problema ( no es del 
contexto), no se identifica 
unos datos que respalden 
dicha situación, sin embargo 
presenta los tres apartados   
Redacta una situación 
problema pero no responde al 
estilo, contenido y orden 
solicitado. 
No presenta la tarea 
Integrar imagen y texto  Logra integrar imágenes que 
complementan la información del 
texto, aclarando o ejemplificando la 
información  
Usa imágenes pero no en 
todos los casos sirven para 
complementar la información 
del texto.  
Usa imágenes que no son 
acorde con la información del 
texto.  
No presenta la tarea  
Desarrollo de glosario  Selecciona y explica de manera 
clara los términos del documento 
Selecciona de manera 
adecuada los términos pero 
No selecciona los términos 
que deban ser aclarados. 
No presenta la tarea.  
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que requieran estar en el glosario   no logra explicarlos.  
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Anexo 7 Caracterización de los textos 
Tamaño: textos muy largos, unidades de una página y otras eran más de 30 páginas, no se unifica la presentación. En 
algunos casos el autor no explicaba los temas redactando un apartado con sus palabras sino que utilizaba una serie de links que al 
momento de leerlo se perdía la línea conductora del texto. 
Hipervínculos: la mayoría de docentes que conocían la opción de completar la información del contenido abusaban del uso 
de vínculos. Los que seleccionaban o hacían parte de fuentes fiables se tenían casos como el de Wikipedia, el rincón del vago, 
blogs personales, etc. 
Uso de imágenes: en los textos que se encontraron que algunos usaban las imágenes como decoración pero no como 
complemento de la información. Además, que las imágenes no estaban libres de derecho de autor.  
Videos: se encontraron textos en los que se enlazaban videos que tenían duración de 1 hora o más, eran de otras 
universidades y no eran de uso libre en la web.   
Redacción: los docentes no lograban desarrollar una progresión temática, en algunos casos se detectó que el desarrollo de 
los temas se convirtió en un glosario y conceptos que no se explicaba porque estaban enlazados.  
Normas de presentación: en la mayoría de los textos se encontró que los docentes no hacían uso de las Normas APA, para 
las referencias bibliográficas.  
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Claridad en el desarrollo del contenido: al momento de leer los documentos se detectó que la información relevante estaba 
al final, lo cual, para el lector debería pasar por una cantidad de información que podría tener como consecuencia que abandonara 
la lectura del documento.  
Desarrollo de los apartados: los documentos de producción se componían de los siguientes apartados: Introducción, 
Problematización, desarrollo de los tres temas y los subtemas, resumen de la unidad, glosario, lecturas recomendadas y lecturas 
complementarias, y bibliografía; se encontró las siguientes características: 
 Introducción, no era la presentación del contenido del documento en cambio se encontró que era una justificación del tema 











Ejemplo de una introducción 
Fuente: Universidad ECCI. (2013). VEAD - Curso: conceptos básicos de ecología, (material de estudio) 
 
 Problematización, se propuso para conectar la dimensión crítico social del modelo pedagógico. la idea es que el desarrollo 
temático se organice desde una problemática contextualizada. Se detectó que si bien los docentes lograban redactar una 







Ejemplo apartado de problematización 






 Resumen de la unidad, como resultado del análisis de este apartado se llegó a la conclusión de que el resumen no lograba 








Ejemplo de resumen 
Fuente: Universidad ECCI. (2013). VEAD - Curso: conceptos básicos de ecología, (material de estudio) 
 
 Glosario, retoma los términos que deben ser aclarados, ya sea porque hace parte de los tecnicismos de la disciplina o, 
porque generaba anfibología. Se encontró que los docentes no entendían cuáles eran las palabras que deberían ser 
aclaradas y se detectó en algunos casos que tomaban los diccionarios de otras fuentes o colocaban palabras que no hacían 







Ejemplo de glosario 
Fuente: Universidad ECCI. (2013). VEAD - Curso: conceptos básicos de ecología, (material de estudio) 
  
 Lecturas recomendadas, en esta parte los docentes pueden sugerir bibliografía, ya sea en medio físico o virtual. Se 






Ejemplo de lecturas recomendadas  
Fuente: Universidad ECCI. (2013). VEAD - Curso: conceptos básicos de ecología, (material de estudio). 
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 Lecturas complementarias, dentro de los temas y subtemas desarrollados los autores debían colocar un enlace que 
permitiera ampliar el tema o los subtemas con otros textos que se encontraran en la web. Se encontró que los docentes se 
excedían en el tamaño de información del enlace que terminaba siendo más grande que el texto que estaban construyendo, 
por otro lado, eran documentos que estaba en la web pero no tenían una licencia libre. El concepto de complemento al 





Ejemplo de hipertexto  
Fuente: Universidad ECCI. (2013). VEAD - Curso: matemáticas, (material de estudio) 
 
 Bibliografía, los docentes desconocían el estilo de las Normas APA, normas que son las institucionales para este tipo de 









Ejemplo de bibliografía  
Fuente ECCI. (2014). VEAD - Curso: procesos industriales, (material de estudio 
 
Además de las características nombradas, se detectó que la presentación del documento, en cuanto estilo, no estaba 
unificado. Al no existir unos lineamientos que permitieran una uniformidad en la presentación de los textos, esto daba libertad a los 
autores de producir los documentos según su criterio, lo cual no respondía a las necesidades de la Universidad, ni mucho menos 
para la producción de cursos virtuales. Además, esa libertad en la producción de los documentos no garantizaba la calidad de los 
textos, perdiendo el propósito pedagógico y comunicativo de la educación virtual. Como este tipo de escritura debe de acuerdo a 
las características de la virtualidad, entonces fue necesario consultar varias fuentes que hablaran del tema, a esto se le suma que 
debía ser una escritura académica, a fin de crear el diplomado para explicar a los docentes de estas nuevas características 
completando la información con los manuales convencionales sobre producción textual (temas de sintaxis, cohesión y coherencia, 




Anexo 8 Cronograma del diplomado 
CONTENIDO 
DIPLOMADO SOBRE DESARROLLO DE CONTENIDOS EDUCATIVOS PARA LA MODALIDAD 
VIRTUAL ECCI 
Fecha Horas  Observaciones 
09-abr-14 4 Se realizó la presentación del Diplomado 
23-abr-14 4 modelo de producción de la VEAD  
14-may-14 4 Modelo de producción intelectual.  
21-may-14 4 Párrafo de problematización  
28-may-14 4 
Lineamientos de estilo y forma, ¿qué son los derechos de autor en la virtualidad y 
cómo se evita el plagio a través del derechos cita?  
04-jun-14 4 (Normas APA, sexta edición) 
09-jun-14 4 
Características de los textos virtuales (hipertextualidad, la imagen), léxico para la 
web y párrafos para la virtualidad de que permitan la conceptualización. 
11-jun-14 4 
Gramática I, mecanismos de cohesión y coherencia que permitan crear textos 
cohesivos y coherentes  
16-jun-14 4 Uso de imágenes y videos para la creación virtual. 
18-jun-14 4 Gramática II, Ortografía y signos de puntuación. 
Se desarrolló en la plataforma Moodle 1.9, esta es una plataforma de educación virtual conocida como LMS (Learning 
Mangement System), tiene como beneficios varios tipos de presentación gráfica: temas, pestañas, grillas y, maneja mensajería 
IMAP –POP3 –correo interno, una herramienta como el chat para tener una comunicación síncrona entre los distintos participantes 









Pantallazo del módulo 
Fuente: Vicerrectoría de Educación Abierta y a Distancia –VEAD, (2014), Universidad ECCI, Diplomado sobre desarrollo de contenidos educativos para la 
modalidad virtual ECCI.  
Este diplomado tuvo la distribución dentro del OVA, (Objeto Virtual de Aprendizaje) los siguientes temas:  
 Aspectos generales de la Educación Virtual  
 Modelo de Producción de la VEAD, para la producción de cursos virtuales 
 Criterios de forma y estilo para la presentación de la propiedad intelectual 










Pantallazo explicación del desarrollo de la propiedad intelectual 
Fuente: Vicerrectoría de Educación Abierta y a Distancia –VEAD, (2014), Universidad ECCI, Diplomado sobre desarrollo de contenidos educativos para la 




Anexo 9 Plan de texto 
PLAN DE TEXTO PARA LA CREACIÓN DE CONTENIDOS VIRTUALES ECCI 
 
Los contenidos virtuales educativos que se crean para la Vicerrectoría de Educación Abierta y a Distancia -VEAD, son de carácter expositivo-
explicativo; su función principal es hacer comprender, conocer, informar y demostrar conocimiento sobre un tema, están escritos de tal forma 
que permiten la conceptualización. Para cumplir este propósito, a continuación se presenta el Plan de Texto, el cual usted deberá completar, 





Fuente: Lundsford, A. y Connors, R. (1998). The everyday writer. New York: St Martin’s Press, p. 30. Traducido y adaptado por Cuervo y Flórez. El regalo de la escritura. Universidad Nacional de 
Colombia.  
 




Las fuentes de información disponibles 
Recuerde que está en la planeación del texto… usted debe tomar decisiones sobre 
el propósito del documento y la audiencia a la que va dirigido. Estas decisiones lo 
llevarán a pensar el tipo de texto que sea más conveniente para alcanzar el 
propósito: el aprendizaje a través de la conceptualización. 
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El visualizar la longitud y el diseño del texto 
La ientificacion de la tesis de trabajo 
 
Desarrollo Plan de Texto EJEMPLO 
Tema 1 Conjuntos numéricos  Explicación y uso de una imagen. 




Ejemplo con unas tablas  
Aplicación en un caso. 
 




En este apartado hacer un párrafo de 
introducción al tema,  
Escribir la explicación, desarrollar tres 
ejemplos con operaciones (usar gráficas) 
y explicar el paso a paso en pequeñas 
oraciones  
1.3 Subtema  
Tema 2  
2.1. subtema  
Tema 3  
3.1.Subtema   
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Después de desarrollar este plan de texto, páselo a un documento nuevo Word, guardelo con el nombre de los autores y el tema, envíelo a su 





Anexo 10 Lineamientos para la producción de textos académicos para la virtualidad 
LINEAMIENTOS COMUNCIATIVOS: PRODUCCIÓN DE TEXTOS PARA CURSOS E-LEARNING 
 
Introducción 
Para la creación de cursos virtuales, es importante para la VEAD (vicerrectoría de Educación Abierta y a Distancia) tener como 
base textos que expliquen la temática del curso, a la vez que sean el insumo para la creación del OVA, (Objeto Virtual de 
Aprendizaje). Es por eso que se crean este tipo de guías, para la producción de un documento que logre cumplir con las 
expectativas de material para la virtualización y, que además, sea un insumo de estudio a partir de la lectura lineal que se hace del 
documento.  
Para este fin, a través de esta guía se presentará los lineamientos comunicativos para la creación y presentación de la PI 
(Producción intelectual) de la siguiente forma: primero, se caracterizará y explicará qué es la hipertextualidad (uso de otros 
documentos –base de datos-); segundo, se aborda el tema de la multimodalidad (integración del texto, imágenes, tablas y videos) 
para este tipo de documentos; tercero, se habla del estilo y forma; cuarto, se explica la coherencia intra y extra textual, y los 




Cuando se escribe para la creación de cursos e-learning, ¿qué tipo de texto se construye? 
Los expertos temáticos cuando construyen un texto para la virtualidad cuentan con un recurso valioso: La hipertextualidad. Este 
concepto se entiende cuando al momento de escribir se traen otros autores a colación, para este tipo de documentos se realiza a 
través del hipervínculo de páginas web que completarán la información.  
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Según R. Laufer (1992). Text, hypertexte, hypermédia (págs. 18-19). París: PUF. 
"Se ensalza a veces el hipertexto por el hecho que permite relaciones asociativas entre los elementos de información. Estas informaciones 
corresponderían al proceso natural de nuestro pensamiento. Aplicadas a distintos elementos, en un espacio no orientado, proponen al lector 
una relación que descubrir libremente, que imaginar, una asociación que crear. A condición de que pueda desatender toda proposición que no 
le convenga y reanudar su itinerario anterior. La estructura física de cada página define un orden estrictamente lineal. Pero la secuencia de las 
superficies ancladas sobre las páginas rompe la línea del discurso en distintas arborescencias, por el juego de las divisiones y subdivisiones". 
 
De acuerdo a lo anterior, el autor debe tener una habilidad de narrativa digital que le permita ser asertivo al momento de 
seleccionar otros textos de forma tal que el lector no se pierda y no se aleje de la idea principal que se quiere transmitir.  
Los hipervínculos en la PI se presentan de la siguiente manera:  
 
En un cuadro azul se hipervínculan los textos, videos o infografías que complementan la información: ejemplos, explicaciones, 
estudios de caso, clasificaciones o contraposiciones. En el cuadro se hace un contexto del propósito del enlace, respondiendo a 
las siguientes preguntas:  
¿Qué va a encontrar el estudiantes en el enlace?, por ejemplo, si va a ver un video de una página institucional o una lectura de un 
blog, es decir: qué tipo de información y el medio por el que se transmite (video, texto, blog, comentario, notica, infografía, etc.). 
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Fuente: MANUAL PARA EL DIPLOMADO EN DESARROLLO DE HABILIDADES DOCENTES. Dirección de Desarrollo Académico, Tecnológico de Monterrey-Campus Estado 
de México, 2003 
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Ejemplo:  
En el siguiente enlace usted encontrará un video del Ministerio de Educación, (2005), Las pruebas estandarizadas. Con esta 
información usted podrá reconocer el tema que se ha estudiado hasta el momento sobre las pruebas estandarizadas en el contexto 
colombiano.  
 
La ECCI, tiene entre los servicios que presta a los estudiantes la plataforma E-Libro, es una base de datos que permite a los 
docentes y estudiantes consultar las fuentes originales en vez de buscar información parafraseada en internet. Además que se 
fomenta en los estudiantes la consulta de información en base de datos.  
Involucrar las voces de otros autores en los documentos que se está realizando es lo que se conoce como Hipertextualidad, está funciona 
como el pensamiento, es decir, integrando información anterior a la nueva de forma tal que ya no existe el inicio o el fin, es un proceso de 
retroalimentación y actualización permanente.  
 
La Multimodalidad en textos para cursos e-learning 
 
La Multimodalidad es la combinación de varios sistemas signicos en el discurso, es la integración de imagen videos y texto en un 
mismo formato. Para la creación de cursos. 
La teoría multimodal postula que la comunicación ocurre a través de diferentes modos de significación (texto, imágenes, gráficos, 
sonido, música, etc.) de manera simultánea (Kress, G. & van Leewen, 2001). Así, para entender el significado de un acto 
comunicativo hay que tener en cuenta todos los modos de significación que se emplean en él. Por ello, estos modos de 
significación no pueden ser estudiados de manera aislada, ya que están estrechamente conectados entre sí. Concretamente, la 
semiótica social multimodal estudia el uso que se hace de los recolursos semióticos para crear actos comunicativos (van Leewen, 
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2005). O’Halloran (2004) y Baldry & Tibault (2006) entre otros han estudiado la interacción de recursos semióticos en discursos 
audiovisuales. La multimodalidad que se usa en los blogs es un campo poco explorado y en este estudio se intenta una 
aproximación al tema.  
 
El tipo de imagen  
Se solicita que preferiblemente se usen las que están en el banco de imágenes de la VEAD, shutterstock.com. De no encontrar 
una que responda a las necesidades del tema entonces se puede elegir una de otra fuente (que sea de libre uso y citada 
debidamente en el documento). Además, todas deben estar enumeradas, tener información del autor según normas APA (ver 
apartado de Normas APA), y un título no mayor a 7 palabras. 
La característica de la imagen es de: 
 Formato png, jpg, jpeg.  
 Tamaño no inferior 400 x 400 px (pixeles) 
 La imagen no debe estar pixelada  
Todas las imágenes deben estar enumeradas dentro del texto y se nombran como figura. Además deben tener un pie de imagen 
(una frase no mayor a 7 palabras que integre el sentido de la imagen con el texto).  
Tablas 
Que sean en formatos editables. Preferiblemente autoría del experto temático, si se va a tomar de otra fuente es importante que se 
pueda editar en diseño, este requisito para la información cuando se virtualice se pueda leer de manera clara.  
Recuerde que hay tablas con información cuantitativa y cualitativa, en la parte inferior de la tabla está el apartado notas, allí usted 
puede aclarar información que por sí sola no explica la tabla. Además, todas deben estar enumeradas, tener información del autor 




Las siguientes características para el uso de video son las que sugiere la VEAD, se recomienda que cumpla con estos requisitos.  
 Que sea creación del autor 
 Que sea un video libre y no esté restringido por derechos de autor.  
 Que la imagen y el audio sea de buena calidad.  
 
Vectores 
Para el uso de vectores se recomienda que sean de shutterstock.com, ya que estos se permiten editar.  
 
Recuerde que esta información se integra con el significado del documento que se está escribiendo y que debe responder a un f in 
informativo y pedagógico, nunca se eligen por decoración, no se debe repetir la información de las tablas en el mismo documento y 
no se debe repetir tablas e imágenes en el texto.  
 
Estilo y forma para escribir 
 
A continuación, desde la Dirección de Pedagogía y Comunicación de la VEAD, se recuerda y sugiere algunos de los ítems que se 
deben tener presente para desarrollar el contenido. (Recuerde que máximo son 30 páginas por unidad y cada párrafo de 5 líneas 
de extensión):  
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1- Introducción del tema (2 párrafos). 
2- Problematización para el video (3 párrafos). 
3- Desarrollo de los temas y subtemas (en este ítem, redacte en las páginas necesarias el desarrollo del contenido, tenga en 
cuenta que el máximo de extensión debe ser de 30 páginas incluyendo los otros ítems, por ejemplo: los párrafos de 
problematización, introducción, resumen, etc.). Si usted piensa insertar dentro del texto tablas, cuadros de texto o imágenes, 
tomadas de la WEB, y esto le resta espacio para la redacción de otros párrafos, en una oración señale que: “en el siguiente 
link…………, usted encontrará información (señale el tema o subtema) como consulta externa.  
4- Resumen (3 párrafos, cada uno obedece a un tema) 
5- Glosario (procure colocar los tecnicismos según el tema que le corresponde, las palabras nuevas y palabras que por el 
contesto necesitan ser aclaradas). 
6- Bibliografía (presentación de datos Normas APA y  
Además del contenido que usted construirá, puede sugerir: 
7- Una lectura por cada tema (esto si es obligatorio) 
8- Se puede hacer uso de varios videos, recuerde construir una referencia respondiendo a las siguientes preguntas:  
¿Qué contiene el video? 
¿Qué debe analizar el estudiante en el video? 
9- Puede relacionar infografías 
10-Páginas WEB (como sitios interés), si hace uso de esta información, procure señalar en una instrucción, qué es lo que debe 
leer o analizar el estudiante, sitios exactos, números de páginas (cantidad de información).  
 
Signos de Puntuación 
Usos De La Coma 
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Une los miembros de una enumeración: sustantivos, adjetivos, verbos, etc. 
Las habilidades comunicativas: escuchar, hablar, leer y escribir. 
 
Une oraciones breves, íntimamente relacionadas entre sí por el sentido 
El sol brilla intensamente, los pajaritos cantaban alborozados, las campiñas se vestían de colores, todo era alegría en ese 
remoto lugar.  
 
Separa elementos explicativos: oraciones, frases, palabras 
Azorín, estilista insigne de la Generación del 98, fue llamado “filósofo de lo menudo”. 
 
Se usa para separar cláusulas de gerundio y participio 
Recuperó las fuerzas, descansando plácidamente.  
Complacido, con sus éxitos, sintió un gran orgullo de ser su padre. 
 
Señala la terminación de sujetos muy extensos 
Los largos días pasados en el cautiverio del Mediterráneo, estimularon su creatividad.  
 
Separa vocativos, o sea, aquellas expresiones dirigidas, directamente, al interlocutor 
Amigo, espérame por favor. 
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Se usa después de elementos de enlace: conjunciones o frases conjuntivas 
El uso de signos de puntuación se adquiere a través del tiempo; por lo tanto, es necesario practicarlos  mediante la producción 
de textos escritos. 
 
 
Indica que se ha alterado el orden sintáctico de la oración porque se ha colocado un complemento en un lugar que 
habitualmente no debería ocupar 
En algunas circunstancias de la vida del ser humano, la soledad es la mejor compañía.  
 
Reemplaza un verbo que se ha suprimido  
Unos hablaban de política; otros, de negocios. 
 
Separa oraciones condicionales encabezadas por la conjunción Si 
Si tuviéramos la oportunidad, podríamos realizar esa investigación. 
 
Se antepone a una conjunción que encabeza oraciones compuestas, en los  casos siguientes: 
 Oraciones coordinadas adversativas: conjunciones, pero, más, aunque, sino. 
 Oraciones consecutivas: con que, así que, de manera que. 
 Oraciones causales y explicativas: porque 
Se usa entre el lugar y la fecha del encabezamiento de una carta. 
Bogotá, 9 de octubre de 1999 
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Separa apellido y nombre del autor en una bibliografía. 
Cuervo, R. (2002). Diccionario de la lengua española… 
 
Usos Del Punto Y Coma 
 
Separa oraciones que tengan continuidad de sentido. 
Cierra la puerta, hijo mío; acaban de dar las once. 
 
Se escribe antes de enlaces (conjunciones o frase conjuntiva) que establezcan cohesión entre dos oraciones: sin 
embargo, no obstante, por lo tanto, pero, aunque, además, es decir, etc. Si las oraciones son cortas se recomienda 
separarlas por comas. 
La puntuación es muy importante para la comprensión del sentido; sin embargo, no la usamos correctamente. 
Se usa para separar dos o más oraciones que llevan internamente comas 
La cohesión es un aspecto muy importante en la elaboración de un texto; ella expresa la coherencia, o sea, la relación lógica de las 
ideas que queremos transmitir y; por tanto, debemos usarla con sumo cuidado en nuestros textos escritos.  
Usos Del Punto 
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El punto es un signo gramatical que sirve para hacer una pausa al final de una oración que no sea interrogativa o exclamativa, 
también se utiliza en las abreviaturas y para la separación de los números decimales. Después de un punto siempre se debe de 
utilizar una letra mayúscula, con excepción del punto que se pone en las abreviaturas. Existen tres clases de punto que son: El 
punto seguido, el punto aparte y el punto final.  
El punto seguido separa enunciados que se relacionan dentro del contexto del mismo párrafo. 
Ejemplos de punto seguido: No toda presión es mala. A decir verdad, puede ser muy buena si alguien te presiona positivamente.  
El punto aparte separa dos párrafos que tienen distinto contenido dentro del mismo texto. Ejemplos de punto aparte:  
Miguel sentado en el muelle esperaba la llegada de su amada. Hace un año que ella partió a estudiar a otro país y apenas hoy se 
encontrarían de nuevo. La mañana está fría y hay que llevar a los niños a la escuela. El clima cada vez se pone más loco, el año 
pasado por estas fechas hacía más calor. Decidí hacer lo que era más importante para mí, comencé a pasar más tiempo con mi 
familia y dejé de preocuparme por lo que dijeran mis amigos. Yo quería ser su amiga porque me agradaba mucho estar con ellos, 
pero siempre que estábamos juntos nos metíamos en problemas que no me gustaban.  
El punto final cierra el texto.  
 
Los Dos Puntos 
Se usan antes de oraciones que definen o precisan un enunciado hecho en una oración anterior. 
 
Se escribe después del encabezamiento de una carta. 
 
Van antes de toda enumeración 
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Ayer en la tienda yo compré: tomates, huevos y cebollas. 
 
Se anteponen a las citas textuales 
 
 Se usan después de las expresiones, por ejemplo: a saber: como sigue: verbigracia, etc. 
 
 Se usan para unir dos oraciones o proposiciones relacionadas entre sí sin un nexo cohesivo lingüístico. Estas relaciones 
pueden ser las siguientes: 
Relación de causa-efecto:  
Se ha quedado sin trabajo: no podrá viajar en vacaciones. 
 
Conclusión o resumen de la proposición anterior: 
En la reunión de la junta varios mineros expusieron problemas particulares: no pudieron llegar a un acuerdo. 
 
 Verificación o explicación de la proposición anterior 
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Hay cumpliendo del requerimiento: hace algunos años ya existe la señalización que indica la entrada y salida de volquetas a 
distancias desde 200 m., con separaciones cada 50 m en ambos sentidos y con sus respectivos conos, que indican la disminución 
de velocidad e ilustra a los vehículos que no deben adelantarse. 
 Separa un ejemplo del resto de la oración 
Se pueden delimitar áreas del proyecto con varias marcas: tubos de aluminio. 
 Se puede utilizar en texto jurídicos y administrativos, después del verbo: certifica, resuelve, decreta 
 
Las Comillas 
Encierran citas textuales  
Encierran nombres propios de cosa o de animal: 
Su finca se llama “El Recreo”. 
 
Se utiliza para encerrar apodos o sobrenombres 
 
Encierra términos no aceptados por la Real Academia de la Lengua. 
“chat” chat 
 
Se usan para encerrar una palabra o expresión utilizada con un significado que no es el que tiene comúnmente. 
Hay cuatro “camas” para instalar las plataformas. 
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Sirven para citar títulos de artículos, poemas, nombres de cuadros. 
 
Se utiliza para aclarar palabras 
“Espiar” no significa lo mismo que “expiar”. 
 
El Paréntesis 
 Encierra frases o palabras aclaratorias. Actualmente tiende a reemplazarse por la raya. 
 
 Se utiliza cuando se interrumpe el sentido del discurso con un inciso aclarativo que es largo o de escasa relación con lo que 
se está expresando. 
Las asambleas de la sociedad (la última tuvo una duración de cinco horas sin descanso) se realizan en el salón de actos. 
 
 Sirven para intercalar datos que precisen el significado: fechas, lugares, autores, significados de siglas. 
 




Se manifiesta por medio de una estructura que tiene organización lógica y armonía sintáctica y pragmática entre sus partes. Por 
ejemplo: causa, condición, comparación, etc. Conectores Lógicos  
 
 
